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KAZALO PRILOG 
PRILOGA A: Osnovni podatki o vzorcih volkov najdenih med leti 2007 in 2016, ki 
smo jih vključili v analize. 
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1 UVOD 
Velike zveri so večinoma mesojede živali, ki plenijo velik plen, pri nas zlasti kopitarje. 
Ker pogosto plenijo tudi lovno divjad in domače živali, so v nenehnem konfliktu s 
človekom, kar je eden od ključnih razlogov za zmanjšanje številčnosti njihovih 
populacij po celotnem območju razširjenosti (Ripple, 2014). V preteklosti je Evropa 
predstavljala širok mozaik naravnih habitatov primernih za velike zveri, danes pa je teh 
bistveno manj in so veliko bolj razdrobljeni (Boitani, 2000). Zaradi človekovega 
preganjanja in nesprejemanja, v zadnjem času pa zlasti zaradi uničevanja, krčenja in 
razdrobljenosti primernih habitatov, je obstoj velikih zveri na nekaterih območjih 
ogrožen (Ripple, 2014). 
Volk (Canis lupus) je verjetno svetovno najbolj razširjena in proučevana velika zver. 
Zaradi svoje geografske razširjenosti, teritorialnosti, skupinskega lova in velike 
prilagodljivosti na raznovrstne dejavnike okolja je najpomembnejši plenilec severne 
poloble (Ripple, 2014). Nenehni konflikti s človekom so bili vzrok za drastičen upad 
številčnosti volkov in marsikje je bil obstoj vrste vprašljiv (Krofel in sod., 2012). Kljub 
človekovi nestrpnosti in nesprejemanju so se ponekod v Evropi vseeno ohranile 
posamezne populacije. Te so izolirane, njihova številčnost pa marsikje še vedno upada 
(Boitani, 2000). Za zagotavljanje ustreznih varstvenih ukrepov je nujno spremljanje 
stanja njihovih populacij in razumevanje bioloških in ekoloških potreb vrste (Krofel in 
sod., 2012). Ker volkovi živijo na velikih območjih, je za spremljanje stanja populacij 
pogosto potrebno mednarodno sodelovanje. Za uspešno dolgoročno varstvo pa je nujna 
strpnost ljudi, sprejemanje volkov in sobivanje človeka s to vrsto (Boitani, 2000). Zato 
je z vidika upravljanja in varovanja volk ena najzahtevnejših vrst. 
Pri spremljanju stanja volčjih populacij so nam danes v veliko pomoč zlasti genetske 
metode. Te v veliki meri temeljijo na neinvazivnih genetskih vzorcih, tj. vzorcih 
pridobljenih brez neposrednega stika z živaljo (npr. iztrebek, urin, dlaka). Genetski 
material omogoča individualno prepoznavo osebkov, določanje spola in sorodstvenih 
odnosov, razlikovanje volka od drugih predstavnikov družine psov in oceno številčnosti 
populacije. Spremljanje stanja populacije volkov z neivazivnimi genetskimi metodami 
se je tudi v Sloveniji izkazalo kot izjemno uspešno (Potočnik in sod., 2014). Ker pa je 
za dobro razumevanje dinamike populacije volkov v Sloveniji potrebno dolgoročno 
spremljanje na območju njihove stalne prisotnosti, želimo vzpostaviti trajen nacionalni 
monitoring. 
Glavni cilj magistrske naloge je analizirati neinvazivne genetske vzorce zbrane v sezoni 
2015–2016 in na podlagi pridobljenih podatkov podrobno raziskati populacijsko in 
socialno strukturo ter prostorsko pojavljanje volčjih tropov v Sloveniji. Določiti želimo 
tudi trend številčnosti populacije volka glede na rezultate spremljanja stanja iz prejšnjih 
let. 
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V nalogi želimo testirati naslednje delovne hipoteze: 
 številčnost volkov ostaja (približno) enaka številčnosti volkov iz preteklih let; 
 volkovi zajeti v sezono vzorčenja 2015–2016 so večinoma potomci osebkov 
zajetih v prejšnja vzorčenja; 
 populacijski obrat je visok, zato večina osebkov v populaciji ne bo poznana iz 
prejšnjih sezon vzorčenj.  
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2 PREGLED LITERATURE 
2.1 ŽIVLJENJSKI PROSTOR 
Volkovi so habitatni generalisti, ki za svoj življenjski prostor izbirajo zelo raznolike 
habitate. Živijo tako v gozdovih, tundrah, prerijah kot tudi v puščavah. Široka 
razširjenost je odraz njihove sposobnosti prilagoditve na različne, celo ekstremne 
razmere. Nekatere geografsko ločene populacije se med seboj fenotipsko razlikujejo 
(npr. po velikosti, teži, barvi), na podlagi česar so opisali več podvrst (Wozencraft, 
2005). 
Kljub temu da je habitatni generalist, zaseda območja, ki so primerno velika za bivanje 
in preživetje (dnevni počitek, razmnoževanje, kotenje mladičev in drugo), kjer je 
zadostna gostota in razpoložljivost plena ter čim manj antropogenih motenj. Čeprav 
volk ni tipično gozdna vrsta, mu ustrezajo prostrane gozdnate površine, ki zadovoljujejo 
zgoraj naštete kriterije. Ugaja mu prepletenost gozdnih kompleksov z grmišči in jasami, 
kjer biva tudi njegov najpogostejši plen – srnjad in jelenjad (Boitani, 2000). 
2.2 ZGODOVINSKI PREGLED RAZŠIRJENOSTI VOLKOV  
2.2.1 Razširjenost volkov v svetu in Evropi v preteklosti in danes 
V preteklosti so volkovi poseljevali praktično celotno severno poloblo, vključujoč 
Severno Ameriko, Evrazijo in Japonsko. Še ob koncu 18. stoletja so bili na primer 
prisotni po vsej Evropi z izjemo Velike Britanije in Irske. Plenjenje živine je nato 
postalo glavni razlog za načrtno pobijanje volkov v Evropi in Aziji, pozneje pa tudi v 
Severni Ameriki (Young in Goldman, 1944). Zaradi načrtnega pobijanja volkov v 18., 
19. in 20. stoletju se je razširjenost volkov v Evropi močno zmanjšala, njihova 
številčnost pa je dosegla najnižjo vrednost. Večja, a vseeno okrnjena, populacija volkov 
se je obdržala v vzhodnem delu Evrope in na Balkanu, drugod pa so se ohranile le tri 
manjše izolirane populacije, in sicer na Iberskem polotoku, v Italiji in Franciji ter v 
Skandinaviji. V obdobju načrtnega izkoreninjanja volkov so se večje populacije 
ohranile le na Aljaski, v Kanadi in Rusiji (Boitani, 2000). 
Po 2. svetovni vojni so ljudje začeli množično zapuščati podeželjsko okolje in se 
preseljevati v mesta. Zakonodaja se je spremenila volku v prid, saj so prepovedali 
zastrupljanje volkov in začeli z nekaterimi drugimi varstvenimi ukrepi. Opomogle so si 
tudi populacije prostoživečih parkljarjev in pričelo se je ozaveščanje javnosti o pomenu 
volka. Vse to je pripomoglo k ponovnemu naravnemu porastu volčjih populacij in 
razširjanju vrste po njenem zgodovinskem arealu (Breitenmoser, 1998). V Evropi se je 
volk tako ponovno razširil na Češko, v Nemčijo in Švico, pa tudi v skandinavske 
države. Linnell in sod. (2008) ocenjujejo, da danes v Evropi živi približno 18.000–
20.000 volkov. Največje populacije najdemo v vzhodni Evropi, predvsem v Romuniji, 
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na Poljskem in Balkanu (Slika 1). Kljub ponovnemu porastu številčnosti volkov pa je 
njihova usoda marsikje še vedno negotova in vprašljiva (Boitani, 2000). 
 
Slika 1: Zemljevid današnje razširjenosti volka v Evropi. S temno modro so označena območja stalne 
prisotnosti, s svetlo modro pa območja občasnega pojavljanja volkov. Oranžne črte predstavljajo meje 
med populacijami. (Vir: Chapron in sod., 2014) 
2.2.2 Razširjenost volkov v Sloveniji v preteklosti 
Pred 2. svetovno vojno je število volkov v Sloveniji zaradi človekovega preganjanja 
precej nihalo. Volkovi so se stalno nahajali predvsem v južnih delih Slovenije, in sicer 
na območju Kočevskega Roga, Kočevske gore, Goteniške gore, Velike gore in na 
Snežniku. Opaženi so bili tudi ponekod drugod po Sloveniji, na primer na Javornikih in 
celo na Pohorju, v Brkine pa so jih občasno privabile velike črede drobnice (Kryštufek, 
1991). Med 2. svetovno vojno je bil človekov pritisk na volkove ponovno manjši, zato 
so se uspešno širili proti severu in severovzhodu Slovenije (Strategija ..., 2009). Naselili 
so se v Beli krajini in na Gorjancih, trop volkov so zasledili tudi na Pohorju, posamezni 
volkovi pa so prišli celo do Prekmurja (Kryštufek, 1991). Vendar takratni izrazito 
negativno usmerjen človekov odnos do volkov (npr. različni načini ubijanja volkov so 
bili še vedno zakonsko dovoljeni) ni omogočal rasti populacije. Šele s celoletno 
prepovedjo lova volkov s strani Lovske zveze Slovenije leta 1990 je njihova številčnost 
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v Sloveniji in na Hrvaškem ponovno začela hitreje naraščati. Z Uredbo o zavarovanju 
ogroženih živalskih vrst v Sloveniji iz leta 1993 je bilo pravno vzpostavljeno varovanje 
velikih zveri. Volk je postal zavarovana vrsta, leta 2004 pa tudi vrsta, katero je 
prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali 
vznemirjati. Legalen odvzem osebkov iz narave je danes možen le v skladu s predpisi s 
področja ohranjanja narave (Strategija ..., 2009). 
2.2.3 Današnja razširjenost volkov v Sloveniji 
Današnje območje razširjenosti volkov v Sloveniji je bistveno manjše kot v obdobju do 
sredine 19. stoletja (Strategija ..., 2009). Največja gostota volkov je v južni Sloveniji, 
zlasti v kočevskih gozdovih in na Notranjskem. Zaradi naraščajočega števila volkov in s 
tem povezane vedno večje nasičenosti prostora v tem delu države, se volkovi širijo proti 
severozahodu. Prisotni so na Vremščici, Slavniku, Nanosu in na Trnovskem gozdu. 
Volkovi na območju Slovenije so del velike dinarsko-balkanske populacije, ki se 
razteza vse od Grčije in Albanije, čez redko naseljena gorata območja Makedonije, Črne 
Gore, Srbije ter Bosne in Hercegovine, pa vse do Hrvaške in južne polovice naše države 
(Strategija ..., 2009). Danes je to ena največjih populacij volkov v Evropi, ki po ocenah 
šteje približno 3900 osebkov (Kaczensky in sod., 2012). Ozemlje Slovenije predstavlja 
za volka pomemben koridor, povezavo med Dinaridi in Alpami (Adamič in sod., 1998). 
V Alpah se volkovi pojavljajo posamično, zato je ohranitev koridorja z Dinaridi, kjer so 
populacije številčnejše, zelo pomembna. Koridor omogoča ponovno naselitev Alp in 
širjenje volkov v zahodno Evropo. Dolgoročni cilj varstvenih prizadevanj je vzpostaviti 
viabilno dinarsko-alpsko metapopulacijo volkov (Potočnik in sod., 2014). 
2.3 SOCIALNO ŽIVLJENJE VOLKOV 
2.3.1 Številčnost in struktura tropa 
Volkovi so socialne živali in živijo v tropih. Posamezen trop lahko šteje od 2 do 20 
volkov, v povprečju pa od 5 do 8 volkov (Fuller in sod., 2003). Izjemoma so lahko tudi 
številčnejši, največji trop so na primer opazili v Kanadi in je štel kar 42 osebkov 
(Rausch, 1967). Število osebkov v tropu se tekom leta spreminja. Trop je najštevilčnejši 
spomladi, ko samica skoti mladiče, najmanj volkov pa trop šteje jeseni in pozimi, ko 
spolno dozoreli volkovi zapustijo trop v iskanju spolnega partnerja (Mech in Boitani, 
2003). Velikost tropa je odvisna tudi od velikosti in številčnosti plena. V Severni 
Ameriki, kjer volkovi plenijo največje kopitarje, je tudi velikost tropov največja. Fuller 
in sod. (2003) navajajo, da volčji tropi, ki se pretežno prehranjujejo z jelenjadjo, štejejo 
v povprečju 16 osebkov, kar 19 osebkov pa se nahaja v volčjih tropih, ki se pretežno 
prehranjujejo z losi. Daleč najštevilčnejši pa so tropi, ki se prehranjujejo z losi in bizoni 
in lahko štejejo tudi do dvakrat več osebkov kot zgoraj omenjeni tropi (Mech in Boitani, 
2003). 
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Med člani volčjega tropa velja stroga hierarhija, ki jo izražajo tudi s telesno govorico. 
Člani tropa sporočajo svoj družbeni status in namero s telesno držo, obrazno mimiko in 
pozicijo ušes ter repa. Trop ustanovita volk in volkulja, ki dispergirata vsak iz svojega 
rodnega tropa in na primernem, še ne zasedenem in s plenom bogatim območjem 
zasnujeta nov trop (Mech in Boitani, 2003). Imenujemo ju alfa volkova in sta vodilna 
oziroma dominantna člana tropa, pri čemer je alfa samica podrejena alfa samcu (Mech, 
1974). Navadno sta edina člana tropa, ki se parita in imata mladiče. Izguba enega od 
vodilnih volkov vpliva na vzpostavljene socialne vezi med člani tropa, ob poginu obeh 
alfa volkov pa trop navadno razpade. Izjemoma lahko ob izgubi enega od alfa para trop 
medse sprejme neznanega volka (Stahler in sod., 2002), ki postane novi vodilni volk 
tropa (Mech in Merill, 1998). Gre za volka dispergerja, ki ni v sorodu z nobenim 
članom tropa, in je svoj rodni trop zapustil v iskanju primernega teritorija in spolnega 
partnerja za ustanovitev lastnega tropa. Poleg alfa samca in samice živijo v tropu tudi 
njuni mladiči iz večih legel, ki so v podrejenem položaju (Mech, 1974). Prioriteta alfa 
para je skrb za najmlajše člane tropa. Z naraščanjem števila volkov v tropu narašča tudi 
tekmovalnost za hrano, saj pri prehranjevanju prav tako obstaja hierarhija. Z ulovljenim 
plenom se najprej hrani reproduktivni par, šele nato svoj delež dobijo najmlajši mladiči. 
V kolikor ostane še kaj hrane, si jo razdelijo ostali člani tropa (Mech in Boitani, 2003). 
Če število volkov v tropu zaradi rodnosti iz leta v leto narašča, začne znotraj njihovega 
domačega okoliša primanjkovati hrane. V tem primeru trop najprej zapustijo starejši in 
za njimi včasih še mlajši mladiči. Starost mladičev ob zapustitvi tropa je zelo raznolika 
(Gese in Mech, 1991). Običajno rodni trop zapustijo v starosti od 9 do 36 mesecev 
(Mech in Boitani, 2003). Disperzijo mladih volkov lahko torej poleg spolnega nagona 
povzroči tudi pomanjkanje hrane (Howard, 1960). 
2.3.2 Izbira in velikost domačega okoliša in teritorija 
Burt (1943) definira domači okoliš (ang. home range) kot območje, kjer žival preživi 
večino časa in opravlja svoje običajne aktivnosti kot so npr. iskanje hrane, parjenje in 
skrb za zarod. Živali aktivno branijo le manjši del svojega domačega okoliša, saj je ta 
navadno prevelik, da bi ga lahko obvladovale v celoti. Območje, ki ga žival aktivno 
brani predvsem pred osebki iste vrste, imenujemo teritorij in je manjši kot domači 
okoliš (Tome, 2006). Domači okoliši se lahko prekrivajo, teritoriji pa praviloma ne. 
Območje, kjer pride do prekrivanja domačih okolišev, imenujemo puferska cona (ang. 
buffer zone) (Mech, 1977). Tu občasno prihaja do srečanj in spopadov med člani 
sosednjih tropov, zato se volkovi puferskim conam izogibajo. Posledično je tu lovni 
pritisk manjši in gostota plena večja (Lewis in Murray, 1993). Območje znotraj 
teritorija, kjer se nahajajo brlog in »rendez-vous« točke, imenujemo jedro (ang. core) in 
je veliko od 14 do 78 km2 (Jedrzejewski in sod., 2006). Domači okoliš, sezonsko 
spreminjanje velikosti teritorija, jedro in pufersko cono prikazuje Slika 2. 
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Slika 2: Teoretičen prikaz domačega okoliša in teritorija dveh volčjih tropov. Del domačega okoliša, ki 
ga člani tropa aktivno branijo pred drugimi volkovi, je teritorij. Velikost teritorija se tekom sezone 
spreminja, pomladno-poletni teritorij je manjši kot jesensko-zimski. Znotraj teritorija je jedro, kjer se 
nahajajo brlog in »rendez-vous« točke. Območje, kjer se domača okoliša prekrivata, imenujemo puferska 
cona. 
Meje domačega okoliša ostajajo tekom sezone približno enake, meje teritorija pa so zelo 
dinamične (Powell, 2000). V času vzreje mladičev, tj. od pomladi do zgodnje jeseni, 
alfa par periodično zapušča jedro teritorija, ko hodi na lov. Vrača se s plenom, s katerim 
hrani mladiče (Mech in Boitani, 2003). Gibanje alfa para je zato zvezdno oziroma 
radialno. V tem času alfa volkova obvladujeta manjši del domačega okoliša kot sicer. 
Do zgodnje zime so mladiči pripravljeni na skupen lov s preostalimi člani tropa. Trop se 
giblje skupaj in nomadsko ter ponovno obvladuje večji del domačega okoliša 
(Jedrzejewski in sod., 2001). Do sprememb meja teritorija prihaja tudi zaradi 
razpoložljivosti volčjega plena. Do manjših sprememb meja pride, kadar na teritoriju 
primanjkuje plena (Mech in Boitani, 2003). Volkovi pa lahko sledijo čredam kopitarjev 
(npr. severnih jelenov) na njihovi sezonski selitvi tudi  do 500 km daleč (Walton in sod., 
2001). 
Pri izbiri domačega okoliša so pomembni tako notranji (socialni) kot zunanji dejavniki 
(Jedrzejewski in sod., 2006). Za ustanovitev lastnega tropa morata samec in samica najti 
še nezasedeno območje, ki se ne prekriva s teritoriji drugih volčjih tropov. Izbereta 
bistveno večje območje kot ga potrebujeta za lastne potrebe (Peterson in sod., 1984), saj 
imata lahko kasneje v leglu tudi do 6 mladičev, ki jih je potrebno hraniti. Na območju, 
ki ga zasedeta, mora biti torej dovolj plena, da lahko preživijo tudi mladiči. Velikosti 
domačih okolišev volčjih tropov se razlikujejo glede na zemljepisno širino. Produkcija 
in gostota biomase z zemljepisno širino namreč upadata, zato so površine domačih 
okolišev v polarnem in subpolarnem pasu največje. Na Aljaski so na primer opazovali 
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trop z desetimi volkovi, ki je obvladoval največjo zabeleženo površino domačega 
okoliša, in sicer 6272 km2 (Burkholder, 1959). Večja kot sta velikost in številčnost 
plena na nekem območju, manjša je površina domačega okoliša. Tako so na primer na 
severovzhodu Minnesote zabeležili trop šestih volkov z najmanjšo površino domačega 
okoliša, ki je merila zgolj 33 km2 (Mech in Boitani, 2003). Tudi v Sloveniji je velikost 
domačih okolišev volčjih tropov bistveno manjša kot v višjih zemljepisnih širinah, saj je 
primernega plena razmeroma veliko. Poleg tega pri nas ni zelo velikih strnjenih območji 
primernih za bivanje volkov, saj je habitat zaradi človekovih posegov v naravo vedno 
bolj razdrobljen in urbaniziran. Raziskovalci so s telemetričnim spremljanjem gibanja 
sedmih volkov po južnem območju Slovenije ugotovili, da povprečna velikost 
domačega okoliša znaša 403 km2 (Potočnik in sod., 2014). 
2.3.3 Teritorialno vedenje volkov 
Volkovi so teritorialne živali (Mech in sod., 2003), ki aktivno branijo svoj teritorij. Z 
akustičnim in s kemičnim označevanjem opozarjajo morebitne prišleke, da je neko 
območje že zasedeno. S tuljenjem (ang. howling) in z drugimi načini oglašanja 
kratkotrajno, a na dolge razdalje zvočno opozarjajo nesorodne volkove na svojo 
prisotnost in na ta način branijo svoj teritorij. Včasih pa se s tuljenjem lahko odzovejo 
tudi na različne zvoke iz okolja, ki zvenijo podobno kot njihovo oglašanje, na primer 
žvižg vlaka, policijska sirena in človekovo oponašanje tuljenja volkov (Mech, 1974). 
Volkovi se pogosteje oglašajo v času od sončnega zahoda do vzhoda, saj so takrat 
najbolj aktivni. Tuljenje lahko sproži katerikoli član tropa, za njim pa se ponavadi 
oglasijo še vsi preostali člani tropa. Mladiči se oglašajo z visokimi frekvencami, 
medtem ko odrasli tulijo z bistveno nižjo frekvenco. Včasih lahko tudi spontano zatuli 
posamezen volk. Ostala oglašanja s katerimi se volkovi sporazumevajo so še lajanje, 
cviljenje in jokanje ter renčanje (Mech, 1974). Lajanje je sicer precej redko, z njim 
opozarjajo na morebitno nevarnost. Cviljenje in jokanje spremljata prijateljske 
interakcije, včasih pa odražata strah in frustracije. Z renčanjem  opozarjajo vsiljivce naj 
se odmaknejo s teritorija. 
Volkovi pa na svojo prisotnost opozarjajo tudi kemično, predvsem z uriniranjem in 
iztrebljanjem. Kemične oznake učinkujejo dalj časa vendar na krajši razdalji kot zvočno 
označevanje teritorija. Ker označevanje z urinom vseeno ni zelo dolgo obstojno, mesto 
uriniranja pogosto označijo še s praskanjem po tleh. Pri tem se iz žlez med prsti izločajo 
tudi vonjalni izločki, poleg vonjalne pa tako volkovi pustijo še dodatno vizualno 
markacijo. Za gibanje volkovi v glavnem izbirajo ceste, gozdne poti in vlake, saj tako 
porabijo bistveno manj energije. Na poteh, še zlasti pa na križiščih, kemično označujejo 
različne objekte kot so debla dreves, grmovje, skale pa tudi mesta predhodnih markacij 
(Mech, 1974). Označevanje z uriniranjem in iztrebljanjem je najpogostejše v paritvenem 
obdobju, tj. januarja in februarja. Najintenzivneje označujeta alfa samec in samica (Zub 
in sod., 2003). Intenzivnost markiranja ostalih volkov v tropu v času paritvenega 
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obdobja ni povečana. V primeru, da meje teritorija prestopijo drugi volkovi ali pa 
prihaja do prekrivanja različnih teritorijev, pričnejo intenzivno markirati tudi ostali člani 
tropa (Zub in sod., 2003). Tekom vzreje mladičev je obramba celotnega domačega 
okoliša najnujnejša (Harrington in Mech, 1979), a za volkove predstavlja velik 
energijski zalogaj. Volkovi označujejo meje teritorija dvakrat bolj pogosto kot samo 
jedro teritorija (Peters in Mech, 1975). Markacije je moč zaznati še 2–3 tedne po 
nastanku (Zub in sod., 2003). 
2.3.4 Paritvene strategije volkov in vzgoja mladičev 
Za skoraj vse predstavnike družine psov (Canidae) je značilna monogamna socialna 
ureditev in skrb obeh staršev za mladiče. Posredni dokazi za monogamijo pri kanidih so 
tudi stalna fizična bližina alfa para med estrusom (tj. obdobjem, ko je samica godna za 
parjenje), prisotnost samo enega reproduktivnega para v tropu in odsotnost tropu 
nesorodnih osebkov znotraj njegovega teritorija (Kleiman, 1977). Volkovi, ki živijo v 
divjini, so skoraj izključno monogamni (Harrington in sod., 1982). Ista volk in volkulja 
navadno celo življenje živita skupaj, pri vzgoji in skrbi za mladiče pa vzajemno 
sodelujeta. Kadar eden od alfa volkov pogine, lahko preživeli volk sprejme novega, 
nesorodnega volka v svoj trop. Volkova se parita v paritveni sezoni, imata potomce in 
zanje skrbita (Smith in sod., 1997). 
Raziskovalci so dolgo predvidevali, da so volkovi monogamni, a so opazovanja vedenja 
in spremljanje življenja volkov, predvsem pa genetske analize starševstva pokazale, da 
temu ni vedno tako. Ugotovili so namreč, da se v nekaterih redkih primerih poligamija 
pri volkovih vseeno pojavlja. Poligamija je socialna ureditev, kjer se samec pari z več 
samicami (poliginija) ali pa se samica pari z več samci (poliandrija) v približno istem 
času. Pri volkovih se poligamija pojavlja, kadar na primer eden od alfa volkov pogine, 
preživeli alfa volk pa sprejme novega, nesorodnega volka, ki se priseli v trop in se 
uspešno pari s preživelim alfa volkom. Vendar poleg preživelega alfa volka privlači tudi 
mlajše člane tropa, s katerimi se prav tako pari tekom iste paritvene sezone (Packard, 
2003). Naslednji primer poligamije je bil opažen pri volkovih, ki živijo v ujetništvu in 
na otokih, kjer je disperzija osebkov omejena ali nemogoča. Tu lahko prihaja do pojava 
množičnega parjenja (ang. plural breeding). To pomeni, da ima lahko v eni paritveni 
sezoni znotraj istega tropa več samic hkrati potomce z istim samcem. Vendar v tem 
primeru le redki mladiči odrastejo, saj jih večina pogine zaradi detomora (Altmann, 
1987). Primer množičnega parjenja so leta 1971 opazili pri volkovih na otoku Isle 
Royale v ZDA (Peterson, 1974), ko je alfa samec izginil z območja teritorija nekega 
tropa, alfa samica pa je nato sprejela novega samca iz istega tropa in se z njim uspešno 
parila. Leto pozneje se je podrejena samica iz istega tropa kljub preganjanju alfa 
volkulje in ostalih članov tropa parila z novim alfa samcem. Leta 1987 pa so 
raziskovalci zaznali še tretji primer poligamije pri volkovih. Nekaj kilometrov vzhodno 
od kraja Ely so namreč opazili tri volkove, enega samca in dve samici. Trio je skupaj 
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potoval ravno v času snubitve in paritve. Po 3 mesecih sta se breji samici ločili od 
skupine in povrgli mladiče. Samec je nato večino časa preživel le z eno od samic in 
pomagal pri vzgoji mladičev, drugo pa je obiskal vsaj enkrat (Mech, 2000). 
Alfa par se pari enkrat na leto, v paritvenem obdobju, ki traja od januarja do aprila 
(Mech, 2002). V kolikor je oploditev uspešna, traja brejost povprečno 63 dni, volkulja 
pa navadno skoti mladiče v brlogu. Brlog si uredi v skalnih razpokah, manjših jamah ali 
pod debli in koreninami (Mech, 1974). Brlog izbere v neposredni bližini vodnega vira 
(Trapp, 2004), saj v času laktacije (tj. proizvajanja mleka) potrebuje dovolj vode (Norris 
in sod., 2002). Samica v brlogu preživi približno dva meseca (Theuerkauf in sod., 2003) 
in v tem obdobju ne lovi. Hrano ji prinašajo drugi člani tropa. Skoti lahko od 1 do 11, v 
povprečju pa 6 slepih mladičev (Mech, 1974). Po približno 44 dneh samica mladiče 
odstavi in ti zapustijo brlog (Alfredéen, 2006), a odraslim volkovom še ne morejo slediti 
daleč. Zadržujejo se na tako imenovanih »rendez-vous« točkah, ki so med seboj 
oddaljene do 8 km (Mech, 1974) in se nahajajo v širši okolici brloga (Packard, 2003). 
Na teh točkah se mladi volkovi igrajo in prehranjujejo (Theuerkauf in sod., 2003). 
2.4 VARSTVENI STATUS IN UPRAVLJANJE Z VOLKOM 
Kljub izboljšanju stanja volčjih populacij v zadnjih desetletjih, so danes volkovi še 
vedno ogroženi zaradi razdrobljenosti in izgube habitata, razvoja infrastrukture, 
smrtnosti v prometu, slabo zastavljenih upravljalskih načrtov, preganjanja (Kaczensky 
in sod., 2012) in negativnega odnosa ljudi (Chapron in sod., 2014). Ker so volkovi 
razširjeni po ekološko, kulturno, politično in ekonomsko zelo raznolikih območjih, je 
lokalni pritisk ponekod zelo velik, tamkajšnje volčje populacije pa resno ogrožene. 
Številne populacije so izolirane in tako ne dosegajo kriterijev viabilnih populacij 
(Chapron in sod., 2014). Tak primer je zahodno-centralna alpska populacija, kjer je volk 
označen kot ogrožena vrsta. Če bi bilo upravljanje z vrsto globalno, potem bi bilo 
varovanje zagotovljeno. 
Ne glede na to so zaradi njihove široke razširjenosti in stabilnega populacijskega trenda 
na IUCN-ovem rdečem seznamu ogroženih vrst uvrščeni v kategorijo najmanj 
ogroženih (ang. least concern) vrst (Mech in Boitani, 2010). Habitatna direktiva EU, 
natančneje Dodatek II, volkove navaja kot vrsto za katero je v skladu z interesi EU 
potrebno določiti posebna ohranitvena območja, Dodatek IV pa volkove navaja kot 
vrsto, ki jo je v skladu z interesi EU potrebno strogo varovati. Volkove mednarodno 
varujeta tudi Bernska konvencija, in sicer Dodatek II, ki jih uvršča med strogo 
zavarovane živalske vrste, in Washingtonska konvencija (CITES). 
Pomemben je tudi Rdeči seznam Republike Slovenije, znotraj katerega Pravilnik o 
uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst volka označuje za prizadeto vrsto. 
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Upravljanje in varovanje divjih živali je težavno in kompleksno ter v tesni povezavi s 
človekovimi vrednotami (Nie, 2003). Dandanes so številne vrste ogrožene do te mere, 
da potrebujejo akcijski načrt, ki skuša zagotoviti njihov dolgoročni obstoj (Frankham in 
sod., 2010). Volk je za upravljanje in varovanje verjetno ena najzahtevnejših vrst 
(Chapron in sod., 2014). Upravljanje z volkom v največji meri otežujejo njegovi 
nenehni konflikti s človekovimi interesi. Ljudje še vedno ignoriramo, marsikdaj 
napačno presojamo in s površnim znanjem vplivamo na obstoj te vrste. Za uspešno 
upravljanje pa je nujno potrebno tudi stalno spremljanje stanja populacij v naravi in 
razumevanje bioloških in ekoloških značilnosti volkov. 
2.5 VARSTVENA GENETIKA IN NEINVAZIVNE GENETSKE METODE PRI 
MONITORINGU VOLKOV 
Prvotno so populacijsko dinamiko in vedenjsko ekologijo volkov raziskovali s pomočjo 
tradicionalnih terenskih metod kot so opazovanje, individualno označevanje osebkov, 
radiotelemetrično sledenje, sledenje v snegu, izzivanje oglašanja (ang. howling) in foto 
pasti (Boitani, 2003). Naštete metode so za raziskovanje in spremljanje populacij 
volkov lahko precej težavne in izjemno drage, saj jih je potrebno izvajati na velikem 
območju (Waits in Paetkau, 2005), ali pa gre za invazivne metode, ki zahtevajo veliko 
truda za ulov posameznih osebkov (Stenglein in sod., 2010). Posledično sta bili socialna 
in ekološka dinamika volkov slabo poznani. 
Nedavni razvoj populacijske genetike in genomike ter neinvazivnih genetskih metod je 
omogočil razvoj varstvene genetike - nove discipline v varstveni biologiji. Varstvena 
genetika ponuja nove, boljše možnosti za raziskovanje in spremljanje volčjih populacij. 
Ker povezuje podatke pridobljene s preostalimi metodami, omogoča izvajanje 
dolgoročnih in širokopaletnih študij, kar je za učinkovito varovanje volka izredno 
pomembno (Waits in Paetkau, 2005). Nova molekularno-genetska znanja in podatki 
zagotavljajo bistveno več informacij kot katerakoli druga metoda. Varstvena genetika se 
mnogokrat osredotoča na negativne posledice, ki nastanejo zaradi zmanjševanja 
številčnosti osebkov v populaciji zaradi zmanjšanega reprodukcijskega uspeha. V 
majhnih populacijah imajo velik vpliv slučajni, stohastični dogodki, in parjenje v 
sorodstvu (Allendorf in sod., 2013), ki lahko privedejo do izumrtja populacije. Z 
metodami varstvene genetike pa raziskovalci skušajo odgovoriti tudi na vprašanja 
povezana s populacijsko strukturo, filogeografijo, nekaterimi vidiki vedenja in ekologije 
volkov, hibridizacijo s psom in ostalimi predstavniki družine psov, procesom 
udomačitve (domestifikacije) ter morebitno reintrodukcijo volkov (Wayne in Vilà, 
2003). Danes se genetski podatki uporabljajo za spremljanje lokalnih volčjih populacij 
(Aspi in sod., 2008), za prepoznavanje storilcev škod na rejnih živalih (Caniglia in sod., 
2010) in tudi za oblikovanje globalne strategije ohranjanja volka na ravni Evropske 
unije (Linnell in sod., 2007). Neinvazivne genetske metode temeljijo na genetski 
obdelavi neinvazivno pridobljenih vzorcev DNK, ki jih volkovi puščajo v okolju. To so 
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predvsem njihovi iztrebki (Slika 3), urin in dlake, pa tudi slina s plena. Neinvazivni 
genetski vzorci so torej pridobljeni brez neposrednega stika z živaljo, ki je pri tem ni 
potrebno ujeti ali kakorkoli drugače motiti (Kohn in Wayne, 1997). Čeprav je 
populacijska gostota volkov na nekaterih območjih nizka, je vseeno primerna vrsta za 
izvajanje neinvazivnih genetskih metod. Volkovi svoj teritorij namreč označujejo in 
potencialni genetski material pogosto puščajo na relativno lahko dostopnih gozdnih 
cestah, poteh ali križiščih (Barja in sod., 2004). Glavni molekularni orodji v neinvazivni 
genetiki sta sekvenciranje mitohondrijske DNK (Farrell in sod., 2000) in genotipizacija 
mikrosatelitov na več lokusih (ang. microsatellite multilocus genotyping) (Taberlet in 
Luikart, 1999). Orodji omogočata natančno določitev vrste, spola in individualno 
prepoznavo osebkov. Z nadaljnjimi analizami genetskih podatkov pa lahko ugotavljamo 
sorodstvene odnose med osebki in rekonstruiramo rodovnike, raziskujemo prostorsko in 
časovno populacijsko dinamiko (Caniglia in sod., 2014) ter ocenimo velikost populacije 
(Broquet in sod., 2007). Tako lahko izvajamo dolgoletno spremljanje ali monitoring 
populacij volkov in ocenjujemo demografske ter genetske parametre, ki bi jih sicer 
težko pridobili s tradicionalnimi terenskimi metodami. Neinvazivno genetsko vzorčenje 
je tudi pri ostalih velikih zvereh postalo nepogrešljiv del spremljanja njihovih populacij 
(Waits in Paetkau, 2005). 
 
Slika 3: Volčji iztrebek na gozdni cesti (Foto: M. Domevščik). 
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2.6 PROJEKT LIFE+ SLOWOLF V SLOVENIJI 
Projekt LIFE+ SloWolf je bil prvi obsežen projekt namenjen varstvu volka v Sloveniji 
(Potočnik in sod., 2014). Cilj projekta je bil dolgoročno ohranjanje populacije volkov, 
njihovega glavnega plena in življenjskega prostora v Sloveniji ter izboljšanje njihovega 
sobivanja z ljudmi. Ker volkovi plenijo divjad, včasih pa tudi rejne živali, so v stalnem 
konfliktu z nekaterimi skupinami ljudmi, predvsem z lovci in živinorejci. Da bi ohranili 
obstoj volkov v Sloveniji, so razsikovalci skušali najprej preučiti to karizmatično veliko 
zver, nato pa zbrano znanje vključiti v uspešno varstvo in upravljanje z njo. Pri tem je 
imelo veliko vlogo sodobno molekularno-genetsko orodje (Skrbinšek in sod., 2010). 
Projektno obdobje je potekalo od leta 2010 do konca leta 2013. Vzorčenje je bilo 
razdeljeno na tri sezone spremljanja volčje populacije. Za spremljanje so uporabili štiri 
metode: GPS-GSM-telemetrijo, izzivanje oglašanja volkov s tuljenjem (ang. howling), 
sledenje v snegu in genetiko (Jelenčič in sod., 2013). S pomočjo zbranih podatkov so 
raziskovalci ocenili številčnost volkov v Sloveniji, pridobili informacije o stanju in 
številu tropov ter osebkov znotraj tropa, o velikosti domačih okolišev in življenju 
volkov na sploh. 
Vir genetskih informacij so v največji meri predstavljali iztrebki, poleg teh pa so 
prostovoljci zbirali tudi urin v snegu in vzorce sline ob ugriznih ranah volčjega plena. 
Na podlagi dobljenih genotipov so raziskovalci prepoznali posamezne osebke, s 
pomočjo metode ulova – označevanja – ponovnega ulova (ang. capture-mark-recapture) 
pa so ocenili številčnost volkov v Sloveniji. V prvi sezoni vzorčenja je v Sloveniji 
živelo okoli 39 volkov, v drugi sezoni 40, v tretji pa 46. Približno 38 % volkov je za 
časa trajanja projekta živelo v čezmejnih tropih. Večletno vzorčenje je omogočilo tudi 
spremljanje posameznih osebkov v populaciji, njihovega izginotja in prihoda novih 
živali, s tem pa tudi neposreden vpogled v rodnost in smrtnost volkov pri nas. 
Raziskovalci so ugotovili, da se letno na območju Slovenije pojavi okrog 56 % novih 
volkov, od tega 45 % zaradi reprodukcije rezidentnih tropov in 11 % zaradi imigrantov. 
Letno v povprečju pogine 13 osebkov (zaznana smrtnost), nekaj smrtnosti pa gotovo ni 
zaznane. Poleg smrtnosti pa volkovi »izginjajo« tudi zaradi emigracije oziroma 
disperzije. Številčnost volkov na letni ravni izjemno niha, medtem ko se med leti zdi 
dokaj stabilna. Genetika je omogočila tudi neposredno prepoznavo sorodstvenih 
odnosov med osebki in s tem kateremu tropu pripada posamezna žival, koliko osebkov 
živi v nekem tropu ter velikost ozemlja, ki ga zaseda posamezen trop. Z analizo 
sorodnosti so raziskovalci dobili vpogled v pretok živali in genov vzdolž Dinaridov. 
Preko prepoznavanja tropov in posameznih volkov so nadalje ugotavljali, ali se 
posamezni osebki oziroma tropi specializirajo tudi za plenjenje rejnih živali in 
povzročajo škodo (Skrbinšek in sod., 2010). 
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Spremljanje stanja populacije volkov z metodami, ki so jih raziskovalci vzspostavili 
tekom projekta SloWolf, se je izkazalo kot zelo uspešno. Študija je dobra popotnica za 
nadaljevanje učinkovitega in kvalitetnega trajnega monitoringa populacije v prihodnosti 
(Potočnik in sod., 2014). Po koncu projekta je zaradi finančnih omejitev spremljanje 
populacije za dve leti zastalo. Slovenija potrebuje stalno spremljanje stanja populacije 
volka tako zaradi mednarodnih obveznosti kot tudi zaradi obveznosti predpisanih z 
nacionalno zakonodajo, zato skušamo dosedanje projektno spremljanje spremeniti v 
trajen nacionalni monitoring.  
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 ZBIRANJE IN SHRANJEVANJE VZORCEV 
Za genetsko analizo smo sistematično zbirali neinvazivne (tj. iztrebki, urin, dlaka, slina) 
in tkivne vzorce na območju stalne in občasne prisotnosti volkov v Sloveniji, tj. na 
Primorskem, Notranjskem in Kočevskem. Večino vzorcev so priskrbeli lovci, cenilci 
škod na rejnih živalih, gozdarji in drugi prostovoljci. Pri tem so uporabljali vnaprej 
pripravljen material za odvzem neinvazivnih in tkivnih vzorcev velikih zveri (Slika 4). 
V genetsko analizo smo vključili vzorce zbrane v obdobju od začetka julija 2015 do 
konca junija 2016. S tem smo se izognili vključitvi več generacij mladičev v vzorčno 
obdobje, kar je pomembno za pravilno oceno velikosti populacije. 
 
Slika 4: Material za odvzem neinvazivnih in tkivnih vzorcev (Vir: Bartol in sod., 2016). 
Vzorci iztrebkov so bili večinoma odvzeti iz do 5 dni starih iztrebkov, saj je uspešnost 
genotipizacije vzorcev iz starejših iztrebkov majhna. Vzorce urina je večinoma mogoče 
pridobiti le v času, ko so tla prekrita s snegom. Za zrno graha velik košček površine 
iztrebka ali sneg poškropljen z urinom je bil na terenu shranjen v centrifugirko z DETs 
pufrom, v laboratoriju pa smo centrifugirke do izolacije DNK shranili pri -20 °C. Tako 
smo z iztrebki pridobili celice črevesne sluznice, z urinom pa celice sluznice izločal. 
DNK v celicah nam omogoča individualno prepoznavo živali. 
Dlake najdene ob plenu, brlogih in dnevnih počivališčih volkov so bile do analize 
shranjene v papirnatih kuvertah in nato skupaj z desikantom (silika gelom) zapakirane v 
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polivinilastih vrečkah na sobni temperaturi v temnem prostoru. Pomembno je, da se na 
korenu dlak nahajajo dlačni mešički, ki vsebujejo celice z molekulami DNK. 
Vzorci sline so bili tako na škodnih primerih kot tudi na naravnem plenu volka odvzeti z 
vatiranci (tj. plastična palčka, na koncu katere je ovit majhen čep iz bombaža ali 
umetnih vlaken). Sodobnejši vatiranci (t.i. »flocked«) namesto čepa vlaken uporabljajo 
ščetko z zelo tankimi ščetinami. Raziskovalci so bris odvzeli s predela smrtne rane na 
vratu plena in se pri tem izogibali krvi poginule živali, saj je tako največja verjetnost za 
odvzem DNK volka (Leon, 2012). Ker se je s plenom verjetno hranilo več živali, so z 
enim vatirancem odvzeli vzorec samo z ene rane in tako zmanjšali možnost za 
vključitev različnih genotipov v vzorec. Vzorci sline s celicami ustne sluznice so bili do 
izolacije DNK shranjeni pri -20 °C z desikantom. 
Tkivni vzorci so bili do izolacije DNK shranjeni v 96 % etanolu pri -20 °C v ločenem 
zamrzovalniku, namenjenem samo za shranjevanje tkivnih vzorcev. 
Ob sprejemu v laboratorij smo vsak vzorec označili z edinstveno črtno kodo in ga, 
skupaj z vsemi pripadajočimi podatki (tj. ime najditelja, datum najdbe, lovišče, 
koordinate oziroma šifra kvadranta, pri iztrebkih tudi starost), zavedli v programu 
Microsoft Excel in nato uvozili v temu namenjeno bazo podatkov v programu Microsoft 
Access. V nadaljnjih postopkih smo vzorcem sledili na podlagi njihove črtne kode, ki 
smo jo prebrali s čitalcem črtnih kod. S tem smo zmanjšali možnosti za zamenjavo 
vzorcev in druge podobne napake. 
Skupno smo analizirali 449 neinvazivnih genetskih vzorcev, ki so domnevno pripadali 
volkovom, in 7 vzorcev tkiv poginulih volkov. Med neinvazivnimi genetskimi vzorci je 
bilo 254 vzorcev iztrebkov, 37 urinskih vzorcev, 3 vzorci dlake ter 134 vzorcev sline s 
škod na rejnih živalih in 21 vzorcev sline z naravnega plena. 
3.2 IZOLACIJA DNK 
3.2.1 Neinvazivni genetski vzorci 
Izvorni material je izpostavljen zunanjim dejavnikom okolja (npr. vremenu), zato 
neinvazivni genetski vzorci navadno vsebujejo majhno količino slabo kvalitetne DNK 
(Taberlet in Luikart, 1999). Posledično smo se pri delu v laboratoriju zato strogo držali 
pravil, ki zmanjšujejo možnost za kontaminacijo vzorcev. Izolacija DNK iz 
neinvazivnih genetskih vzorcev je potekala v neinvazivnem genetskem laboratoriju na 
Katedri za ekologijo in varstvo okolja. V laboratorij je prepovedan vnos tkivnih vzorcev 
in produktov PCR, s čimer preprečujemo vnos visoko koncentrirane DNK v kritične 
dele analitičnega procesa. Poleg tega smo delovno površino in pripomočke redno čistili 
z 10 % natrijevim hipokloritom (tj. varikina), za pipetiranje pa uporabljali pipetirne 
nastavke z aerosolnimi filtri. 
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Izolacijo DNK smo izvajali v serijah po največ 23 vzorcev naenkrat in zraven vedno 
vključili še po eno negativno kontrolo. Med izolacijo smo zaradi lažjega dela unikatno 
kodo vsakega vzorca zamenjali z začasno delovno kodo, za katero smo uporabili 
številke od 1 do 23. Katera delovna koda pripada kateri unikatni kodi smo zabeležili v 
delovnem protokolu. Ob koncu izolacije smo vsako mikrocentrifugirko z izolatom DNK 
opremili s pripadajočo unikatno kodo vzorca in jo shranili pri -20 °C. 
Vzorci iztrebkov 
Za izolacijo DNK iz iztrebkov smo najprej majhne koščke površine iztrebka dali v 
mikrocentrifugirke s S.T.A.R. pufrom (Roche Diagnostics Corporation), večje dele 
iztrebka (npr. kosti plena, travo) pa zavrgli. S.T.A.R. pufer je primeren za shranjevanje 
in transportiranje genetskih vzorcev, saj zmanjšuje možnost poškodb nukleinskih kislin, 
hkrati pa zavira delovanje inhibitorjev, ki se lahko nahajajo v nabranih vzorcih in 
prerečujejo ali zavirajo uspešno izolacijo DNK. Izolacijo DNK smo nato nadaljevali po 
protokolih navedenih v navodilih različnih proizvajalcev (QIAamp® Fast DNA Stool 
Mini Kit (Qiagen), Thermo Scientific MagJET Genomic DNA Kit (Thermo Fisher 
Scientific), MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit (Thermo Fisher Scientific)). 
Vzorci urina 
Izolacijo DNK iz vzorcev urina smo izvedli po navodilih Hausknechta in sod. (2007). 
Zamrznjene vzorce smo najprej odtalili, jih ročno dobro premešali in nato počakali, da 
se je EDTA (tj. pri sobni temperaturi trdna, brezbarvna spojina v DETs pufru) usedel na 
dno centrifugirke. Supernatant smo odlili v novo centrifugirko, ki je že vsebovala 10 ml 
96 % etanola in 1,5 ml 3 M natrijevega acetata (pH 5,2). Ker so bile centrifugirke z 
vzorci urina neuravnotežene, smo jim dodali destilirano vodo in tako v vseh dobili enak 
volumen (~ 45 ml). Vzorce smo nato čez noč inkubirali pri temperaturi -20 °C. 
Naslednji dan smo DNK oborili s polurnim hladnim centrifugiranjem pri 6 °C in 8500 
obratih. Supernatant smo zavrgli, oborjeni material (~ 200 μl) pa prenesli v 2 ml 
mikrocentrifugirko s pufrom ASL. Od tu naprej smo postopek izolacije DNK 
nadaljevali enako kot pri izolaciji iztrebkov in sledili navodilom proizvajalca 
(QIAamp® Fast DNA Stool Mini Kit (Qiagen)). 
Vzorci dlake 
V kolikor je bilo le mogoče, smo za izolacijo DNK iz vzorcev dlake uporabili deset 
dlačnih mešičkov. Izolacijo smo izvedli s kompletom GenElute Mammalian Genomic 
DNA Miniprep Kit (Sigma-Aldrich) po protokolu v navodilih proizvajalca. Drugače kot 
piše v protokolu, smo čas inkubacije v pufru Lysis T ob dodani proteinazi K pri 56 °C 
močno podaljšali; inkubacija je trajala čez noč.  
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Vzorci sline 
Iz vzorcev sline smo DNK izolirali s kompletom QIAamp DNA Investigator Kit 
(Qiagen). Vatirance z vzorci sline smo čez noč inkubirali pri 56 °C v pufru ATL. Med 
inkubacijo je prišlo do razpada oziroma lize celic, dobljeni lizat pa smo zaradi boljšega 
izkoristka pred dodajanjem drugih pufrov in vezavo DNK na kolono homogenizirali še 
s kolonami QIAshredder (Qiagen). Sledila je inkubacija lizata pri 70 °C, ki smo jo 
podaljšali na 20 minut. Sicer pa smo pri izolaciji sledili protokolu navedenem v 
navodilih proizvajalca. 
3.2.2 Tkivni vzorci 
Iz tkivnih vzorcev smo DNK izolirali v genetskem laboratoriju na Katedri za zoologijo. 
V izogib kontaminaciji vzorcev je tudi v ta laboratorij prepovedan vnos produktov PCR. 
Izolacijo smo izvedli s kompletom GenElute Mammalian Genomic DNA Miniprep Kit 
(Sigma-Aldrich) po protokolu navedenem v navodilih proizvajalca. 
3.3 GENOTIPIZACIJA 
3.3.1 Genetski markerji 
Za individualno prepoznavo v vzorčenje zajetih osebkov smo za genetske markerje 
uporabili mikrosatelite. To so krajša ponavljajoča se zaporedja DNK (npr. 
CACACACA), ki jih najdemo v genomu večine živih bitij. Da smo tekom verižne 
reakcije s polimerazo pomnožili mikrosatelitne lokuse, smo uporabili specifične začetne 
oligonukleotide (ang. primer), ki se prilegajo robnim zaporedjem mikrosatelitov. 
Set 11 mikrosatelitnih markerjev (C09_250, C20_253, CPH12, CPH5, CPH7, CPH8, 
CPH9, Cxx_103, Cxx_121, FH2010, FH2145) in lokus SRY za določanje spola smo 
uporabili za individualno prepoznavo volkov, ki smo jih zajeli v vzorčenje. Našteti 
mikrosateliti so zadostovali za dovolj visoko ločljivost genotipov dveh različnih 
osebkov. Lokusov CPH8, Cxx.103 in FH2145 nam ni uspelo vedno uspešno 
genotipizirati, zato smo jih izločili iz drugih analiz in jih kot dodatno informacijo 
uporabili le pri individualni prepoznavi osebkov. Vsakemu osebku smo določili njegov 
najkvalitetnejši oziroma referenčni vzorec in ga nato genotipizirali še na dodatnih 16 
lokusih (AHTk211, CXX279, REN169O18, REN54P11, INRA21, AHT137, 
REN169D01, AHTk253, FH2848, REN162C04, REN247M23, INU055, AHTh260, 
INU030, FH2054, AHTh171) od katerih nam dva ni uspelo genotipizirati. Tako smo na 
koncu imeli za vsakega volka genotip 22 zanesljivih mikrosatelitskih lokusov. Za 
dodatno preverjanje spola smo poleg markerja SRY uporabili še amelogenin.  
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3.3.2 Verižna reakcija s polimerazo (PCR) 
Za pomnoževanje DNK v verižni reakciji s polimerazo smo uporabili QIAGEN 
Multiplex PCR Kit in pri tem sledili navodilom proizvajalca. Zaradi lažjega pipetiranja 
in za pomnoževanje več mikrosatelitnih lokusov hkrati v eni reakciji (multipleks PCR) 
smo najprej pripravili mešanico večih začetnih oligonukleotidov v ustreznih 
koncentracijah. Začetne oligonukleotide za 11 mikrosatelitnih markerjev (C09.250, 
C20.253, CPH12, CPH5, CPH7, CPH8, CPH9, Cxx.103, Cxx.121, FH2010, FH2145) in 
lokus SRY smo zmešali v multipleks D in v eni reakciji vsak vzorec pomnožili na 
omenjenih markerjih. Najkvalitetnejši vzorec vsakega osebka smo pomnožili še na 
dodatnih 16 mikrosatelitnih markerjih z multipleks FINN reakcijo. Poleg multipleksa 
smo pripravili še ostale reagente za PCR. Zaradi izgub pri pipetiranju smo vedno 
pripravili 10 % večji volumen kot smo ga potrebovali za izbrano število vzorcev. 
Volumen vzorčne DNK se je razlikoval med neinvazivnimi in tkivnimi vzorci. Za 
pomnoževanje DNK neinvazivnih vzorcev smo uporabili 2 µl, za pomnoževanje DNK 
tkivnih vzorcev pa 1 µl DNK. Na eni plošči za PCR smo naenkrat pomnožili DNK za 
do 94 vzorcev in vedno dodali še dve negativni kontroli. Reagenti za PCR in njihovi 
volumni so prikazani v Preglednici 1. 
Preglednica 1: Reagenti za PCR in njihovi volumni za neinvazivne in tkivne vzorce. Podani volumni 
zadostujejo za verižno reakcijo s polimerazo za en vzorec. 
NEINVAZIVNI VZORCI  TKIVNI VZORCI 
Reagent Volumen [µl]  Reagent Volumen [µl] 
UHQ-H2O 1,5  UHQ-H2O 2,5 
MM (Qiagen) 5  MM (Qiagen) 5 
QS 1  QS 1 
MP 0,5  MP 0,5 
DNK vzorca 2  DNK vzorca 1 
∑ 10  ∑ 10 
UHQ-H2O – ultra čista voda 
MM – master mix 
QS – raztopina Q 
MP – mešanica začetnih oligonukleotidov 
Vse verižne reakcije s polimerazo smo izvedli v temu namenjeni sobi na Katedri za 
zoologijo. Protokola za PCR z multipleksom D in multipleksom FINN sta se razlikovala 
po številu ciklov in po temperaturi, pri kateri se začetni oligonukleotidi vežejo na 
matrično DNK (Preglednica 2). Protokol za PCR neinvazivnih in protokol za PCR 
tkivnih vzorcev pa sta se razlikovala le po številu ciklov.  
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Preglednica 2: Protokola PCR za uporabljene multiplekse. Leva preglednica prikazuje potek PCR 
neinvazivnih vzorcev, desna pa potek PCR tkivnih vzorcev. 
3.3.3 Genotipizacija 
Po zaključenem PCR smo vzorce pripravili za genotipizacijo na avtomatskem 16 
kapilarnem sekvenatorju ABI 3130xl DNA Analyser (Applied Biosystems), ki se nahaja 
na Oddelku za zootehniko. Naredili smo mešanico 8,75 µl formamida (Applied 
Biosystems) in 0,25 µl dolžinskega standarda GS500-LIZ (Applied Biosystems) ter jo 
razdelili v jamice plošče za PCR. Nato smo v vsako jamico dodali po 1 µl produkta 
PCR. Po 4 minutni denaturaciji pri 95 °C smo ploščo takoj prenesli na led in počakali, 
da se je ohladila. Sledila je genotipizacija s sekvenatorjem. Elektroforegrame (tj. izpise 
sekvenatorja) smo analizirali s programom GeneMapper® Software 4.1 (Applied 
Biosystems). Odčitali smo, kateri alel se nahaja na določenem lokusu. 
Ker je DNA v naših vzorcih pogosto slabe kvalitete, je uspešnost pomnoževanja lahko 
nizka, pogostost napak pri genotipizaciji pa je lahko visoka. Prihaja do dveh glavnih 
napak, in sicer do izpada alelov (ang. allelic dropout) ter do pojava lažnih alelov (ang. 
false alleles) (Taberlet in Luikart, 1999). Gre za nezanesljiv ali nečitljiv izpis alelov, 
zato smo po potrebi vsak vzorec pomnožili in genotipizirali od dva do osemkrat in tako 
pridobili bolj verodostojne rezultate. 
3.4 SHRANJEVANJE PODATKOV 
O volkovih zajetih v vzorčenje smo pridobili veliko količino genetskih in drugih 
podatkov, ki jih je bilo potrebno primerno shraniti. Shranili smo jih v podatkovni bazi 
ustvarjeni s programom Access. Baza je bila ustvarjena leta 2007 za potrebe genetskega 
monitoringa medveda in je namenjena shranjevanju in urejanju vseh podatkov o zbranih 
vzorcih velikih zveri, omogoča pa tudi avtomatsko uvažanje rezultatov genotpizacije iz 
PCR korak/multipleks Temperatura Čas  PCR korak/multipleks Temperatura Čas 
začetna denaturacija 95 °C 15 min  začetna denaturacija 95 °C 15 min 










denaturacija 94 °C 30 s  denaturacija 94 °C 30 s 
vezava začetnih 
oligonukleotidov 














elongacija 72 °C 1 min  elongacija 72 °C 1 min 
končna elongacija 60 °C 30 min  končna elongacija 60 °C 30 min 
 4 °C 10 min   4 °C 10 min 
 14 °C ∞   14 °C ∞ 
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programa GeneMapper® Software (Skrbinšek in sod., 2008). Osnovni podatki o 
vzorcih, ki smo jih v magistrski nalogi vključili v analize, so prikazani v Prilogi A. 
3.5 OBDELAVA PODATKOV 
3.5.1 Ocena velikosti populacije 
Čeprav je zbiranje volčjih vzorcev v sezoni 2015–2016 potekalo intenzivno, v vzorčenje 
skoraj gotovo nismo zajeli vseh volkov. Oceno velikosti volčje populacije v Sloveniji za 
sezono 2015–2016 so izračunali Bartol in sod. (2016) z uporabo statističnega 
modeliranja lova in ponovnega ulova (ang. capture-mark-recapture). Uporabili so 
pristop ˝capwire˝ (Miller in sod., 2005), ki je na voljo v R paketu capwire (Pennell in 
sod., 2012). Model so sestavili, tako da živali, ki so poginile v začetku vzorčne sezone, 
niso vključili v označevanje in ponoven ulov, so jih pa pozneje prišteli. 
3.5.2 Rekonstrukcija rodovnikov 
Za rekonstrukcijo sorodstvenih razmerji volkov zajetih v vzorčno sezono 2015–2016 in 
volkov poznanih iz prejšnjih vzorčenj smo uporabili programa COLONY 2.0.6.2 (Jones 
in Wang, 2010) in FRANz 2.0.0 (Riester in sod., 2009). Sorodstvena razmerja volkov 
smo prikazali z rodovniki. 
Program COLONY na podlagi dominantnih ali kodominantnih genetskih markerjev na 
več lokusih oceni najverjetnejše sorodstvene odnose med osebki. Mikrosateliti so 
kodominantni markerji, z naborom 22 lokusov pa smo lahko zanesljivo ugotovili 
sorodstvene odnose volkov (Skrbinšek in sod., 2008). Program upošteva možnost napak 
pri genotipizaciji, dopušča izbiro sistema parjenja (monogamija ali poligamija) in 
nastavitev nekaterih drugih možnosti. Pri večini možnosti smo uporabili privzete 
nastavitve, preizkusili pa smo različne dolžine obdelave podatkov in oba sistema 
parjenja. Rezultate programa COLONY smo uvozili v program R 3.3.2 (R Core Team, 
2016) in s funkcijami v R paketih kinship2 (Therneau in Sinnwell, 2015), ggplot2 
(Wickham, 2009) in plotly (Sievert in sod., 2016) izrisali rodovnike. 
Za verodostojnejšo rekonstrukcijo sorodstvenih odnosov volkov smo rodovnike 
izračunali še s programom FRANz. Ta na podlagi kodominantnih genetskih markerjev z 
algoritmom »Markov chain Monte Carlo« (MCMC) poišče najverjetnejša sorodstvena 
razmerja med osebki. Robusten je za napake pri genotipizaciji ter hitro analizira podatke 
več tisoč osebkov. Izhodno datoteko smo uvozili v Graphviz 2.38 (Ellson in sod., 2003), 
ki izriše rodovnik. 
Rodovniki izračunani z različnimi nastavitvami v programu COLONY in FRANz so bili 
med seboj večinoma podobni in so se razlikovali le v odnosih med nekaterimi osebki. 
Dvomljive sorodstvene odnose smo zato še ročno pregledali, tako da smo preverili 
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ujemanje alelov med predlaganimi starši in potomci. Pri odločitvi, ali gre res za odnos 
starš-potomec smo si pomagali tudi z lokacijami najdb njihovih vzorcev. 
Končne rodovnike smo grafično uredili v programu Inkscape 0.92. Samice smo 
prikazali s krogom, samce pa s kvadratom. Pod vsakim simbolom smo zapisali unikatno 
kodo osebka ter datum najdbe prvega in zadnjega vzorca, oziroma datum najdbe 
edinega vzorca. Osebke smo glede na pripadnost k določenemu tropu barvno označili, 
tako da smo vsakemu tropu dodelili svojo barvo. Z istimi barvami kot na rodovnikih 
smo nato označili osebke tudi na zemljevidih. 
3.5.3 Prostorska analiza podatkov 
Vse volkove zaznane v sezoni 2015–2016 in vse njihove vzorce smo prostorsko 
prikazali s programom QGIS 2.18.12 (QGIS Development Team, 2017). Prikazali smo 
tudi točke, kjer smo v avgustu 2015 uspeli izzvati volkove z metodo tuljenja (ang. 
howling). V prostorski prikaz smo vključili tudi sorodstvena razmerja med volkovi, zato 
smo prikazali tudi volkove zaznane v prejšnjih vzorčnih sezonah. Koordinate 
posameznih vzorcev smo izpisali iz baze podatkov v programu Access in jih v 
programu Excel uredili v pregledne tabele in pripravili za vnos v QGIS. Na podlagi 
prostorskega prikaza volkov in njihovih sorodstvenih razmerji smo interpretirali status 
posameznih volčjih tropov in dogajanje znotraj njih. Za vsak trop smo na podlagi 
lokacij najdenih vzorcev z elipso prikazali njegov domnevni domači okoliš. Domači 
okoliši so zato le približno ocenjeni, za natančnejšo določitev bi morali volkove 
opremiti s telemetričnimi ovratnicami, kot so to storili Potočnik in sod. (2014). 
Interpretirali pa smo tudi pojavljanje volkov, ki niso bili bližnje sorodni preostalim 
volkovom zaznanim v sezoni vzorčenja 2015–2016 in jih ne moremo pripisati 
nobenemu tropu. Končne zemljevide smo uredili v programu Inkscape 0.92. 
Statuse posameznih tropov smo opredelili kot je opisano v Bartol in sod. (2016). Med 
vitalne trope smo uvrstili tiste, katerih alfa par poznamo že iz prejšnjih vzorčenj in/ali 
imajo vsaj dve generaciji mladičev. Kot trope v nastajanju smo opredelili tiste, pri 
katerih smo v prejšnjih vzorčenjih zaznali mladiče genetsko in z izzivanjem tuljenja, a 
sklepamo, da še nimajo dveh generacij mladičev. Trope za katere sklepamo, da bodo v 
sezoni spremljanja najverjetneje razpadli, smo označili kot trope v razpadanju. Pri teh 
smo na primer zaznali pogin enega od alfa volkov. Kot razpadle trope smo opredelili 
trope zaznane v vzorčenjih prejšnjih let, za katere pa med vzorčenjem v sezoni 2015–
2016 nismo zaznali nobenega znaka prisotnosti volkov (z izjemo morebitnih 
imigrantov). Za nekatere trope statusa nismo mogli opredeliti zaradi premajhnega 
števila vzorcev.  
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
4.1 VELIKOST POPULACIJE 
Poglavje o velikosti populacije je prirejeno po Bartol in sod. (2016). Spremljanje stanja 
populacije volka v Sloveniji in zaradi čezmejnih tropov deloma tudi na območju 
Hrvaške se je začelo leta 2010 v sklopu projekta LIFE+ SloWolf. Obdobje trajanja 
monitoringa je bilo razdeljeno na tri sezone, tekom katerih so raziskovalci spremljali 
tudi velikost populacije. Nato dve sezoni spremljanje ni potekalo, v obdobju od začetka 
julija 2015 do konca junija 2016 pa smo zopet spremljali stanje volčje populacije 
(Preglednica 3). 
Preglednica 3: Podatki o številu najdenih vzorcev, številu zaznanih osebkov, o spolu, številu iz 
populacije odvzetih volkov ter ocena velikosti populacije v sezonah 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013 
in 2015–2016. V zadnjih dveh stolpcih so prikazane ocene številčnosti superpopulacije volkov (Spop), ki 
vključujejo vse zaznane živali iz čezmejnih tropov, in korigirane ocene številčnosti populacije volkov 
(SLO) na območju stalne prisotnosti v Sloveniji, ki vključujejo samo polovico osebkov iz čezmejnih 
tropov. Vrednosti v oklepajih pri ocenah velikosti populacije pomenijo 95 % interval zaupanja. Prirejeno 
po Bartol in sod. (2016). 
Na območju Slovenije smo v sezoni vzorčenja 2015–2016 zaznali 11 volčjih tropov 
(Slika 6). Izmed teh so tropi Poljanska gora, Racna gora, Gomance 2 in Slavnik 2 
čezmejni tropi, kar pomeni, da je del teritorija na slovenski, del pa na hrvaški strani. Ker 
smo intenzivno vzorčili le v Sloveniji, je številčnost volkov v čezmejnih tropih slabše 
ocenjena. Ker se osebki gibljejo čez mejo, se z njimi pravzaprav upravlja v obeh 
državah (Bartol in sod., 2016). Slovenija tako upravlja le z delom volkov v omenjenih 
tropih, temu primerno pa se tudi zniža ocenjena velikost populacije v Sloveniji 
(Preglednica 3). 
Ocenjujemo, da je v sezoni monitoringa 2015–2016 v Sloveniji in deloma na južnem 
mejnem območju s Hrvaško živelo skupno 65 volkov (95 % interval zaupanja: 54–76 
volkov), korigirana ocena številčnosti populacije volkov samo za območje Slovenije pa 
je v tem obdobju znašala 52 osebkov (95 % interval zaupanja: 42–64 volkov) 















2010–2011 132 46 21 25 13 47 (46–51) 39 (34–42) 
2011–2012 156 49 23 26 13 51 (49–54) 40 (38–43) 
2012–2013 168 53 23 30 14 54 (53–62) 46 (45–55) 
        
2015–2016 159 51 18 33 6 65 (54–76) 52 (42–64) 
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v Sloveniji (SLO) je višja kot v zadnjem vzorčenju v sezoni 2012–2013. Intervala 
zaupanja v sezoni 2015–2016 sta širša kot v prejšnjih sezonah vzorčenja, kar je verjetno 
posledica večjega števila v vzorčenju le enkrat zaznanih osebkov. Ker se intervala 
zaupanja v precejšnji meri prekrivata z intervaloma zaupanja za sezono vzorčenja 2012–
2013 (Slika 5), ne moremo z gotovostjo trditi, da se je populacija volkov resnično 
povečala. 
 
Slika 5: Gibanje velikosti populacije volkov med sezonami. Ocena za superpopulacijo vključuje vse 
zaznane osebke iz čezmejnih tropov, korigirana ocena za Slovenijo pa le polovico osebkov teh tropov. 
Pika prikazuje srednjo vrednost, navpična črta pa 95 % interval zaupanja. Prirejeno po Bartol in sod. 
(2016). 
Sodeč po minimalnem številu volkov, ki smo jih uspeli zaznati v sezoni 2015–2016, 
ostaja populacija volkov v Sloveniji v primerjavi z rezultati sezone vzorčenja 2012–
2013 stabilna. Razlika v velikosti populacije med sezonama 2010–2011 in 2011–2012 
ter velikostjo populacije, ki so jo ocenili za sezono 2015–2016, je statistično značilna. 
Dolgoročno gledano ima velikost populacije volkov v Sloveniji torej pozitiven trend. 
Tekom prvih treh sezon vzorčenja so v raziskave vedno zajeli nekoliko več samcev kot 
samic, v sezoni 2015–2016 pa je razkorak v številu samcev in samic še bistveno večji 
(Preglednica 3). Precejšnjo razliko v razmerju spolov pripisujemo naključnemu 
odstopanju, ki za tako majhne populacije ni presenetljivo.  
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4.2 POPULACIJSKI OBRAT 
Zaradi vmesne dvosezonske prekinitve genetskega spremljanja populacije volkov in 
velikega populacijskega obrata, dinamike populacije volkov ne moremo natančno 
oceniti. Vseeno lahko ugotovimo, koliko volkov zaznanih v sezoni 2012–2013 smo 
zaznali tudi v sezoni vzorčenja 2015–2016. 
Tekom monitoringa 2015–2016 smo v vzorčenje dejansko zajeli 52 volkov, kar se 
razlikuje od števila zaznanih volkov navedenem v poročilu Bartol in sod. (2016). K 
skupnemu številu zaznanih volkov v sezoni 2015–2016 smo namreč prišteli še enega 
volka, katerega genotip smo sprva slabše določili, a smo po temeljitem pregledu 
ugotovili, da gre pravzaprav za potomca alfa para tropa Nanos. Skupaj smo zaznali 13 
alfa volkov s potrjeno reprodukcijo, 31 mladičev (tj. volkov, za katere do zaključka 
monitoringa 2015–2016 nismo zaznali reprodukcije, čeprav so bili nekateri med njimi 
morda že spolno zreli) in 8 volkov, ki niso v bližnjem sorodstvenem razmerju s 
preostalimi volkovi. Med omenjenimi 52 volkovi poznamo 14 volkov (27 %) že iz 
preteklih sezon vzorčenja, v sezoni 2015–2016 pa smo zaznali 38 novih osebkov (73 
%). Med novo zaznanimi osebki gre večinoma za potomce volkov, ki smo jih zaznali že 
v prejšnjih sezonah vzorčenja. 
V obdobju monitoringa 2012–2013 so raziskovalci zaznali 14 alfa volkov s potrjeno 
reprodukcijo, kar pomeni, da so v vzorčenje zajeli tudi njihove mladiče (Potočnik in 
sod., 2014). Zaznali so tudi pogin alfa volkulje Tonke iz verjetno razpadlega tropa 
Vremščica. Tekom monitoringa 2015–2016 smo zaznali 13 alfa volkov s potrjeno 
reprodukcijo, od tega je pet znanih že iz sezone 2012–2013, trije pa še od prej. Kaj se je 
dogajalo s preostalimi osmimi volkovi, ki smo jih zaznali v sezoni vzorčenja 2012–
2013, ne pa tudi v sezoni 2015–2016, ne vemo. Zaznavnost alfa volkov je tipično precej 
visoka, zato se zdi najbolj verjetno, da imamo opravka z nezaznano smrtnostjo (Bartol 
in sod., 2016). Verjetno je vsaj eden od alfa para poginil bodisi iz naravnih razlogov 
bodisi zaradi ilegalnega ubitja, drugi pa je dispergiral, zato njunih neinvazivnih vzorcev 
v raziskavo nismo mogli zajeti. Ilegalni lov je prisoten v mnogih državah, kjer so 
prisotni volkovi. Treves in sod. (2017a) so celo ugotovili, da je ilegalno ubitje glavni 
vzrok za smrtnost zveri. S pomočjo podatkov o smrtnosti volkov, zbranih od oktobra 
1979 pa vse do aprila 2012 v ameriški zvezni državi Wisconsin, so raziskovalci 
ugotovili, da ilegalni lov predstavlja dve tretjini letne smrtnosti volkov starejših od 7,5 
meseca. Tudi v Skandinaviji 51 % volkov pogine zaradi ilegalnega odstrela (Treves in 
sod., 2017b). 
Od 31 mladičev, ki smo jih zaznali v sezoni 2015–2016, smo le štiri (13 %) zaznali že v 
prejšnjih vzorčenjih. Gre za volkova 1625 in 1598 iz tropa Gotenica, volka 1588 iz 
tropa Menišija in volka 1293 iz tropa Gomance 2, ki so bili v času vzorčenja 2015–2016 
stari med 1,5 in 2,5 let. Ker so se ti volkovi v času raziskave še vedno nahajali na 
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območju rodnega tropa in ker nismo zaznali njihovih morebitnih potomcev, sklepamo, 
da gre za starejše mladiče, ki so takrat živeli skupaj s svojimi starši ter mlajšimi brati in 
sestrami. To sicer ni nič nenavadnega, saj lahko mladi volkovi ostanejo v rodnem tropu 
tudi več kot tri leta (Mech in Boitani, 2003). Preostalih 87 % volčjih mladičev pa je bilo 
torej novih, kar odraža velik populacijski obrat, ki je tudi sicer značilen za volka (Mech, 
2006). Njihova številčnost se namreč zaradi rojstev, smrtnosti, imigracij in emigracij 
spreminja tekom celega leta (Potočnik in sod., 2014). Število na novo zaznanih volkov 
je verjetno tako visoko tudi zaradi dvoletne prekinitve spremljanja volkov in s tem 
primanjkljaja podatkov. Če bi imeli na razpolago podatke iz manjkajočih sezon, bi bilo 
število na novo zaznanih volkov najverjetneje znatno nižje. 
Med 52 zaznanimi volkovi smo v sezoni 2015–2016 zaznali osem volkov, ki niso 
sorodni z nobenim od preostalih volkov (Slika 34). Od tega dva poznamo že iz prejšnjih 
sezon vzorčenja, šest pa smo jih v tej sezoni zaznali prvič. Verjetno gre za volkove, ki 
ne izvirajo iz tropov z območja Slovenije, pač pa so sem dispergirali od drugod v 
iskanju ustreznega teritorija in gonu po ustanovitvi lastnega tropa. Gre za dispergerje ali 
volkove samotarje (ang. lone wolves), ki so v sezoni 2015–2016 predstavljali 15 % vseh 
volkov zajetih v vzorčenje, kar je podobno kot v prejšnji vzorčni sezoni (Bartol in sod., 
2016).  
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4.3  SOCIALNA STRUKTURA IN SORODSTVENA RAZMERJA MED 
VOLKOVI POSAMEZNIH TROPOV TER PROSTORSKA DINAMIKA 
VOLKOV 
V obdobju monitoringa 2015–2016 smo zaznali 11 volčjih tropov in jih po območju 
nahajanja poimenovali Poljanska gora, Rog, Gotenica, Menišija, Javorniki sever, 
Javorniki jug, Racna gora, Slavnik 2 (osnovan po razpadu njemu nesorodnega tropa 
Slavnik 1 na istem območju), Gomance 2, Nanos in Trnovski gozd (Slika 6). Tropi 
Poljanska gora, Racna gora, Gomance 2 in Slavnik 2 so čezmejni tropi. V preteklih 
vzorčenjih so zaznali še trope Vremščica, Slavnik 1 in Suha krajina, ki pa so zelo 
verjetno razpadli, saj tekom monitoringa 2015–2016 na teh območjih volkov nismo 
zaznali. Kljub razpadu omenjenih tropov smo zaznali prostorsko širitev volkov v 
predalpski prostor in osnovanje novega tropa v Trnovskem gozdu na skrajnem 
zahodnem območju dinarsko-balkanske populacije. 
 
Slika 6: Enajst volčjih tropov zaznanih tekom monitoringa 2015–2016 in trije verjetno razpadli tropi, ki 
pa so bili prisotni v sezoni 2012–2013. 
Na osnovi pridobljenih podatkov o prisotnosti volkov in večletnega vpogleda v 
dinamiko populacije na območju Slovenije in deloma Hrvaške, smo za vsak trop 
prikazali rodovnike, opredelili stanje vsakega tropa, opisali dogajanje znotraj le-teh in 
prikazali morebitne interakcije z volkovi sosednjih tropov.  
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4.3.1 Trop Poljanska gora 
V štirih vzorčnih sezonah nam je uspelo zaznati le pet volkov, ki pripadajo tropu 
Poljanska gora. Alfa par, samca 1564 in samico 1295, so v vzorčenje zajeli že v 
prejšnjih sezonah, tekom monitoringa 2015–2016 pa smo zaznali še tri volkove, ki so 
potomci omenjenega alfa para (Slika 7). Trop je zelo verjetno vitalen. Ker pa nam 
tekom monitoringa 2015–2016 v raziskavo ni uspelo zajeti novih podatkov o alfa paru 
in ker tudi z izzivanjem oglašanja s tuljenjem v avgustu 2015 nismo dobili odziva 
odraslih niti odziva mladičev, status tropa opredeljujemo kot neznan. Glede na majhno 
število dobljenih vzorcev sklepamo, da trop verjetno šteje še kakšnega člana več. 
 
Slika 7: Rodovnik tropa Poljanska gora. Pod vsakim simbolom je zapisana unikatna koda osebka in 
datum najdbe edinega vzorca. 
Trop Poljanska gora je čezmejni trop. Njegov domači okoliš se domnevno nahaja 
jugozahodno od Črnomlja in sega na Hrvaško, severno pa se nahaja trop Rog (Slika 6). 
Alfa samico 1295 so na območju Poljanske gore našli že leta 2010 (Slika 8a, b), alfa 
samca 1564 pa so leta 2012 zasledili v okolici Senja na Hrvaškem (Slika 8a). 
Predvidevamo, da je alfa samec zapustil svoj rodni trop na Hrvaškem. To se pogosto 
dogaja jeseni, ko novorojeni mladiči prenehajo sesati materino mleko in so pripravljeni 
na prehranjevanje z uplenjenimi živalmi. Ker pri prehranjevanju velja stroga hierarhija, 
najstarejši mladiči pogosto ostanejo brez hrane. Poleg spomladanskega paritvenega 
nagona je tako jesenska kompeticija za hrano najpomembnejši dejavnik disperzije 
volkov (Boitani, 2003). Samec 1564 je verjetno iskal primerno območje ter samico za 
ustanovitev lastnega tropa in pri tem dispergiral s Hrvaške v Slovenijo na območje 
Poljanske gore. To predvidevanje sicer težko podpremo, saj imamo le en vzorec alfa 
samca. 
Vzorec mladiča 1621 smo našli v drugi polovici meseca julija 2015 severozahodno od 
Sinjega vrha (Slika 8b). Če predpostavimo, da je bil mladič skoten leta 2015, je bil 
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takrat star največ štiri mesece, brlog pa se je verjetno nahajal v širši okolici najdbe 
njegovega vzorca. Vzorca mladičev 1614 in 1639 pa smo dobili štiri mesece pozneje 
precej bolj severozahodno od najdbe vzorca mladiča 1621 (Slika 8b). Potomec 1639 je 
bil redno odstreljen in ob smrti star najmanj eno leto.  
 
Slika 8: Prostorski prikaz dinamike in sorodstvenih razmerij članov tropa Poljanska gora. Alfa samec 
prihaja s Hrvaške (a), alfa samico in mladiče smo zaznali znotraj domnevnega območja tropa (a, b).  
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4.3.2 Trop Rog 
Alfa samca 1283 in alfa samico 1597 tropa Rog (Slika 9) so zaznali že v prejšnjih 
sezonah vzorčenja, tekom monitoringa 2015–2016 pa smo ju ponovno zajeli v 
raziskavo. V istem obdobju smo zaznali tudi dva njuna potomca, volka 1622 in volkuljo 
1607, zato stanje tropa Rog opredeljujemo kot vitalno. V prejšnja vzorčenja so zajeli 
tudi vzorca staršev alfa samca 1283, in sicer vzorec volka 1534 in volkulje 1455, ki sta 
vodila trop Rog dokler samica ni bila legalno odstreljena. 
 
Slika 9: Rodovnik tropa Rog. Pod vsakim simbolom je zapisana unikatna koda osebka ter datum najdbe 
prvega in zadnjega vzorca oziroma datum najdbe edinega vzorca. 
Območje tropa Rog domnevno leži južno od Žužemberka, vzhodno od Kočevja in na 
jugovzhodnem delu sega skoraj do Črnomlja (Slika 6). Severno od tropa Rog se je 
nahajal verjetno razpadli trop Suha krajina, zahodno se nahaja trop Gotenica, južno pa 
trop Poljanska gora. 
Leta 2010 so raziskovalci prejeli tkivni vzorec alfa samice 1455, ki je bila legalno 
odstreljena na območju Severnega Velebita (Slika 10a). To je tudi edini vzorec, ki so ga 
raziskovalci uspeli pridobiti, zato o njej ne vemo prav dosti. Prav tako edini vzorec alfa 
samca 1534 so leta 2011 našli na območju Poljanske gore (Slika 10a). Leta 2012 je bil v 
raziskavo zajet tudi vzorec njunega mladiča 1283. Nahajal se je znotraj območja tropa 
Rog. Zanimivo je, da je bil ta volk prvič zaznan šele leta 2012, ko je bila njegova mati 
že več kot dve leti mrtva. Sklepamo, da mladič pripada leglu iz leta 2009 oziroma še iz 
kakšnega leta prej in da je bil skoten na Hrvaškem na območju Velebita. Po smrti 
njegove mame, alfa samice 1455, je trop razpadel, alfa samec 1534 in njegov potomec 
1283 pa sta dispergirala proti Sloveniji. Čeprav smo ju v Sloveniji našli blizu skupaj, je 
malo verjetno, da sta skupaj tudi dispergirala. Volkovi namreč večinoma dispergirajo 
posamič. Vendar obstajajo tudi primeri skupnih disperzij, o katerih je sicer malo 
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znanega (Boitani, 2003). Ballard in sod. (1997) so na Aljaski dokumetirali primer 
samice s petimi mladiči, ki so skupaj dispergirali iz rodnega tropa in pri tem naredili 72 
km. 
Manj verjetna pa je razlaga, da sta alfa samica 1455 in alfa samec 1534 bivala v Rogu in 
tam imela mladiče. V tem primeru bi morala pozneje alfa samica dispergirati na 
Hrvaško. Težko je najti smiselen razlog za takšno disperzijo. Eden od možnih razlogov 
bi bila bolezen ali poškodba alfa volkulje, zaradi česar bi jo iz njenega teritorija lahko 
izrinila druga, močnejša samica (Mech in Boitani, 2003). Vendar bi v tem primeru 
samica 1455 naredila zelo dolgo pot za bolno oziroma poškodovano volkuljo. 
Zaradi prekinitve spremljanja populacije volka od julija 2013 pa do julija 2015 nimamo 
podatkov o mladiču 1283. V sezoni vzorčenja 2015–2016 pa smo v raziskavo zajeli kar 
12 njegovih vzorcev, zato smo lahko izrisali vzorec njegovega gibanja (Slika 10b). 
Gibal se je znotraj domnevnega območja tropa Rog. Predvidevamo, da je samec z 
uriniranjem in z iztrebki označeval svoj teritorij ter morebitne prišleke opozarjal, da je 
območje že zasedeno. Iz leta 2012 pa imamo tudi podatek o samici 1597, ki se je takrat 
nahajala na območju tropa Rog (Slika 10a). Ponovno smo jo zaznali tekom sezone 
vzorčenja 2015–2016, ko se je še vedno nahajala na območju tropa Rog. Skupaj s 
samcem 1283 sta imela najmanj dva mladiča, volka 1622 in volkuljo 1607 (Slika 10c). 
Oba smo prvič zaznali poleti 2015 in nato še pozimi leta 2016. V obdobju pol leta od 
najdbe prvega vzorca samca 1622 je ta dispergiral na domnevno območje tropa 
Javorniki sever in Racna gora (Slika 10c). Tam smo našli njegov drugi vzorec. Verjetno 
je rodni trop zapustil zaradi iskanja samice in gona po ustanovitvi lastnega tropa. 
Predvidevamo, da gre za starejšega mladiča, ki se je skotil v obdobju, ko sistematično 
vzorčenje ni potekalo. 
Vse kaže, da je za roški trop značilna nizka reprodukcija, saj smo kljub 19 zbranim 
vzorcem zaznali le dva potomca. Z izzivanjem tuljenja v avgustu 2015 nismo zaznali 
odziva mladičev, smo pa izzvali odraslega volka (Slika 10c).  
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Slika 10: Prostorski prikaz dinamike in sorodstvenih razmerij članov tropa Rog med leti 2010 in 2016. 
(a) Alfa samica 1455 se je nahajala na Hrvaškem, alfa samec 1534 na območju Poljanske gore, njun 
mladič 1283 pa na območju tropa Rog. (b) Vzorci samca 1283 in njegova linija gibanja znotraj 
domnevnega območja tropa Rog. (c) Novi alfa par tropa Rog z mladičema in disperzija mladiča 1622.  
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4.3.3 Trop Suha krajina 
V sezoni 2012–2013 se je trop Suha krajina nahajal južno in zahodno od Žužemberka. 
Tekom monitoringa 2015–2016 v vzorčenje nismo zajeli niti enega vzorca s tega 
področja. Avgusta 2015 smo z metodo izzivanja oglašanja s tuljenjem vseeno dvakrat 
zaznali odziv odraslega volka. Prvi odziv smo zaznali le nekaj kilometrov izven 
domnevnega domačega okoliša tropa Suha krajina, drugega pa znotraj njega, v okolici 
Ambrusa (Slika 11). Ker smo odziva zaznali ločeno v dveh nočeh, bi lahko šlo za isti 
osebek. 
Kljub tuljenju odraslega volka dokazov o reprodukciji nismo zaznali, zato sklepamo, da 
je trop zelo verjetno razpadel, morebitni preživeli potomci pa so dispergirali. 
 
Slika 11: Domnevno območje verjetno razpadlega tropa Suha krajina in odziva odraslega volka med 
izzivanjem oglašanja s tuljenjem leta 2015.  
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4.3.4 Trop Gotenica 
V obdobju monitoringa 2015–2016 smo na območju tropa Gotenica zaznali alfa par, in 
sicer samca 1290 in samico 1541, ki sta znana že iz prejšnjih sezon vzorčenja 
(Slika 12). Prav tako smo v sezoni vzorčenja 2015–2016 zaznali pet njunih potomcev, 
volkulji 1625 in 1598 ter volkove 1284, 1649 in 1627. Še trije njuni potomci (1594, 
1593 in 1595) so bili v vzorčenje zajeti že leta 2013. V preteklih sezonah monitoringa 
so raziskovalci zaznali tudi babico (1287) in oba dedka (1271 in 1562) ter prababico 
(1262) in pradedka (1420) prej omenjenih osmih mladičev. Glede na to, da smo tekom 
monitoringa 2015–2016 zaznali tako reproduktivni par kot njune potomce, lahko z 
gotovostjo zatrdimo, da gre za vitalen trop. 
 
Slika 12: Rodovnik tropa Gotenica. Pod vsakim simbolom je zapisana unikatna koda osebka ter datum 
najdbe prvega in zadnjega vzorca oziroma datum najdbe edinega vzorca. 
Domači okoliš goteniških volkov se domnevno nahaja južno od Ribnice in zahodno od 
Kočevja na širšem območju Goteniške gore. Vzhodno od tropa Gotenica se nahaja trop 
Rog, zahodno pa trop Racna gora (Slika 6). 
Raziskovalci spremljajo goteniški trop že več kot deset let. Prve genetske podatke 
hranimo še iz časa pred začetkom sistematičnega zbiranja neinvazivnih genetskih 
vzorcev volkov in raziskovalcem je uspelo dokumentirati kar štiri generacije volkov 
tropa Gotenica. Na začetku zbiranje vzorcev še ni bilo zelo intenzivno, zato je podatkov 
iz tega obdobja malo, v zadnjih dveh sezonah vzorčenja pa smo pridobili veliko več 
vzorcev in posledično informacij o življenju goteniških volkov. 
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Prvi pridobljeni genetski podatek o goteniških volkovih sega v leto 2007. Gre za tkivni 
vzorec takratne alfa volkulje 1262 tropa Gotenica, ki je bila izredno odstreljena 
nekoliko severno od Kočevske Reke (Slika 13). Leto pozneje je bil na Hrvaškem 
legalno odstreljen še takratni alfa samec 1420. Marca 2013 so raziskovalci v vzorčenje 
zajeli njuno potomko. Gre za samico 1287, ki je bila leta 2004 na Pogorelem vrhu v 
bližini Snežnika odlovljena in opremljena s telemetrično ovratnico (Vidojević, 2006). 
Stara je bila približno tri leta. Genetsko vzorčenje takrat še ni potekalo, zato iz tistega 
časa tudi nimamo nobenega njenega genetskega vzorca. Samica se je nato gibala po 
širšem območju Snežnika, v okolici Sviščakov, zaznali so jo na območju Pivških 
presihajočih jezer in celo v okolici Slavnika. Po smrti staršev je prevzela vlogo alfa 
volkulje in s samcem 1271 osnovala trop. Alfa samec je bil februarja 2010 redno 
odstreljen na južnem delu domnevnega območja tropa Gotenica. 
 
Slika 13: Prostorski prikaz volkov tropa Gotenica med leti 2007 in 2015. 
Samica 1287 po smrti svojega partnerja ni imela novega samca, pač pa se je naokoli 
gibala kot volkulja samotarka. Vzorce njene prisotnosti so našli po širšem območju 
stalne prisotnosti volkov v Sloveniji. Samico so zaznali tako na območju tropa Menišija 
kot tudi na čisto južnem delu Slovenije ob reki Kolpi (Bartol in sod., 2016). Dolge 
razdalje so za samotarje značilne, saj morajo pogosto opraviti daljšo pot in vložiti več 
energije, da najdejo hrano. Ker se pri tem večkrat znajdejo sredi teritorija drugih volčjih 
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tropov, morajo biti zelo previdni in pozorni, da jih ti ne pokončajo. Samotarji so zato 
pozornejši na markacije volkov, pa tudi tulijo redkeje (Mech in Boitani, 2003). V 
primeru volkulje samotarke 1287 je zanimivo dejstvo, da so jo teritorialni tropi volkov 
toliko časa tolerirali in je niso ubili. Samotarka je poginila šele julija 2014, ko so zanjo 
določili izredni odstrel, saj je po vaseh v okolici Velikih Lašč obnemogla lovila kokoši 
(Bartol in sod., 2016). Za samotarje je tudi sicer značilno, da se prehranjujejo z manjšim 
plenom, saj prostoživeče kopitarje, ki jih volkovi navadno lovijo skupinsko, težje 
uplenijo (Mech in sod., 2003). Samica je bila ob smrti stara približno 13 let, kar je za 
prostoživeče volkove visoka starost. Young in Goldman (1944) navajata, da so sedem  
let stari volkovi že relativno stari, najdaljša življenjska doba pa je približno 16 let. Leta 
2011 so raziskovalci v vzorčenje prvič zajeli vzorec samice 1541, potomke alfa volkulje 
1287 (Slika 13), ki je po smrti očeta, alfa samca 1271, prevzela vlogo nove vodilne 
volkulje. 
Alfa samica 1541 se je parila z novim alfa samcem 1290, čigar oče 1562 prihaja z 
območja Snežnika (Slika 13). Tekom vseh sezon vzorčenja smo zaznali kar osem njunih 
potomcev. Prve tri mladiče (1593, 1594 in 1595) so odlovili v začetku avgusta 2013 in 
jih opremili s telemetričnimi ovratnicami (Slika 14). Takrat so bili stari manj kot eno 
leto. Vsi so bili najdeni v okolici Glažute, zato lahko sklepamo, da se je volčji brlog leta 
2013 nahajal v tamkajšnji bližnji okolici, čeprav iz tistega območja nimamo nobenega 
podatka o prisotnosti alfa para. Preostalih pet mladičev pa smo zaznali v sezoni 
vzorčenja 2015–2016. Vzorce smo našli razkropljene po domnevnem območju 
goteniškega tropa, mladiča 1627 pa smo zasledili precej daleč stran, na domnevnem 
obrobju območja tropa Menišija (Slika 14). 
Konec avgusta 2015 smo z izzivanjem oglašanja s tuljenjem zaznali odziv dveh odraslih 
volkov nekaj kilometrov jugozahodno od Kočevske Reke. Izven domnevnega območja 
goteniškega tropa so se oglasili tudi mladiči, ki verjetno pripadajo tropu Racna gora. Ni 
pa izključeno, da je šlo za mladiče tropa Gotenica, saj smo istega dne našli neinvazivna 
vzorca dveh mladičev (1625 in 1598) goteniškega alfa para nekoliko južneje od mesta 
odziva (ni prikazano na Sliki 14). V tem primeru so bili v noči, ko je potekalo 
sistematično izzivanje oglašanja, starši precej daleč stran od svojih potomcev. 
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Slika 14: Alfa par tropa Gotenica v sezoni vzorčenja 2015–2016 in njuni mladiči. 
4.3.5 Trop Javorniki sever 
Obstoj tropa Javorniki sever so raziskovalci predvideli že v sezoni 2012–2013, vendar 
jim takrat ni uspelo pridobiti podatkov o mladičih. Tekom monitoringa 2015–2016 pa 
nam je reprodukcijo uspelo dokazati, saj smo v raziskavo zajeli dva potomca, mladiča 
1626 in 1640 (Slika 15). V raziskavo smo ravno tako prvič zajeli alfa samca 1628, 
medtem ko je alfa samica 1565 poznana že iz prejšnje sezone vzorčenja. V preteklih 
sezonah monitoringa so raziskovalci zaznali tudi babico (1360) in dedka (1557) ter 
prababico (1535) in pradedka (1523) prej omenjenih dveh mladičev 1626 in 1640. 
Avgusta 2015 pa smo v sklopu izzivanja oglašanja s tuljenjem zaznali tako odziv 
odraslih volkov kot tudi mladičev (Slika 16b). Na podlagi zbranih podatkov 
ocenjujemo, da gre za trop v nastajanju oziroma celo za vitalen trop. 
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Slika 15: Rodovnik tropa Javorniki sever. Pod vsakim simbolom je zapisana unikatna koda osebka ter 
datum najdbe prvega in zadnjega vzorca oziroma datum najdbe edinega vzorca. 
Območje tropa Javorniki sever se domnevno nahaja južno od Cerkniškega polja in 
zahodno od Babnega polja. Verjetno zajema severna pobočja Javornikov med Ložem in 
Cerkniškim jezerom ter na zahodu Pivška presihajoča jezera (Slika 6). 
Čeprav za volkove s severnega dela Javornikov nimamo na voljo veliko vzorcev, 
imamo vseeno vpogled v štiri generacije. Alfa samica 1535 se je julija 2010 nahajala na 
Hrvaškem zahodno od Narodnega parka Risnjak, kjer so našli njen edini vzorec 
(Slika 16a). Novembra 2010 so raziskovalci odvzeli tkivni vzorec alfa samca 1523, ki je 
bil redno odstreljen pri Danah na Loškem polju. Skupaj sta imela najmanj enega 
potomca, samico 1360. 
Prvi invazivni vzorec samice 1360 smo prejeli s Hrvaške (Slika 16a), kjer so jo 
raziskovalci opremili s telemetrično ovratnico in jo poimenovali Nika. Po tem Nike s 
telemetričnimi metodami niso več našli. Iskali so jo tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, 
Gorski Kotar in del Velebita pa so hrvaški raziskovalci pregledali celo z letalom, a 
volkulje niso zaznali. Šele pet let pozneje smo vzhodno od vasi Palčje ponovno našli 
njen vzorec (Slika 16b). Vse kaže, da je po smrti svojega očeta (1523) prevzela vlogo 
vodilne volkulje in z alfa samcem 1557 skrbela za njune potomce, od katerih smo uspeli 
zajeti v monitoring 2015–2016 le samca 1628. 
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Slika 16: Prostorski prikaz sorodstvenih razmerji volkov tropa Javorniki sever. (a) Predniki alfa samca 
1628 in nesorodna samica 1565. (b) Alfa par tropa v sezoni 2015–2016, njuna mladiča in še vedno 
prisotna babica. 
Volk 1628 je pozneje prevzel vlogo alfa samca tropa Javorniki sever in se paril z njemu 
nesorodno volkuljo 1565. Slednjo so na območju južnih Javornikov zaznali že julija 
2013 (Slika 16a). Volkulja Nika je tako postala babica, saj je imel novi alfa par najmanj 
dva mladiča, 1626 in 1640 (Slika 16b), katerih neinvazivna vzorca smo v raziskavo 
zajeli leta 2015. V oktobru istega leta je bil mladič 1640 odstreljen. Zanimivo je, da se 
je babica Nika kljub novemu alfa paru tropa Javorniki sever še vedno nahajala znotraj 
domnevnega območja tropa (Slika 16b). V volčjih tropih so babice sicer bolj izjema kot 
pravilo, saj trop navadno sestavljajo nesorodna alfa samec in samica ter njuni različno 
stari mladiči. Prisotnost babice v tropu je verjetno začasna in je sicer bolj pogosta pri 
ameriških tropih volkov, ki navadno štejejo več članov (Krofel, 2017). Zakaj se je 
babica Nika kljub prisotnosti novega alfa para še vedno nahajala na domnevnem 
območju tropa Javorniki sever, težko razložimo. Je pa njeno vedenje ravno nasprotno 
kot vedenje babice 1287 iz tropa Gotenica. Po smrti svojega partnerja je namreč babica 
1287 dispergirala z območja Gotenice in se gibala po širšem območju stalne prisotnosti 
volkov v Sloveniji. Prav tako ne vemo, kaj se je dogajalo z dedkom 1557, saj imamo 
zanj samo podatek iz leta 2012. Glede na to, da je vlogo novega alfa samca prevzel 
njegov potomec 1628, obstaja verjetnost, da je dedek poginil, a nam tega ni uspelo 
zaznati.  
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4.3.6 Sorodni tropi Javorniki jug, Menišija in Slavnik 1 
Molekularne raziskave potrjujejo, da so volkovi sosednje ležečih tropov lahko genetsko 
sorodni (Mech in Boitani, 2003). Mech (1987) je opisal primer volka, ki se je večinoma 
nahajal v svojem rodnem tropu, občasno pa tudi v sosednjem tropu. Po skoraj dveh letih 
je dokončno dispergiral v sosednji trop in se tam paril s samico. Tudi na območju stalne 
prisotnosti volkov v Sloveniji smo opazili, da so si volkovi sosednje ležečih tropov med 
seboj sorodni. Po razpadu sicer zelo uspešnih tropov Vremščica in Slavnik 1 so volkovi 
dispergirali in na sosednjih območjih ustanovili nova tropa Javorniki jug in Menišija. 
Ker so volkovi v obeh novi tropih medseboj zelo sorodni, jih imenujemo in povezujemo 
v klan volkov Javorniki jug – Menišija. 
Sorodstveno razmerje med volkovi tropov Javorniki jug in Menišija je razvidno iz 
rodovnika na Sliki 17. Volk 1285 in volkulja 1550 sta potomca alfa para 1551 in 1304 
razpadlega vremškega tropa. Po smrti alfa volkulje 1304 je njena hčerka, samica 1550, 
dispergirala na Menišijo in tam postala vodilna volkulja tropa Menišija. S samcem 
1286, potomcem razpadlega tropa Slavnik 1, sta imela najmanj pet potomcev. Sin alfa 
volkulje 1304, samec 1285, pa je po materini smrti prevzel vlogo vodilnega alfa samca 


















































































Slika 17: Rodovnik tropov Javorniki jug, Menišija in Slavnik 1. Pod vsakim simbolom je zapisana unikatna koda osebka ter datum najdbe prvega in zadnjega 
vzorca oziroma datum najdbe edinega vzorca. 
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Trop Javorniki jug 
Območje tropa Javorniki jug se domnevno nahaja južno od Postojne in obsega južna 
pobočja Javornikov. Približno v središču območja leži Pivka. Iz zbranih podatkov se 
zdi, da se precejšen del območja tropa Javorniki jug prekriva z območjem tropa 
Javorniki sever (Slika 6). Domnevno prekrivno območje morda predstavlja pufrsko 
cono, kjer se srečujejo volkovi obeh tropov. 
Za razumevanje dogajanja v tropu Javorniki jug, moramo najprej predstaviti dogajanje v 
razpadlem tropu Vremščica. Do junija 2013 sta trop Vremščica vodila alfa samec 1551 
in alfa samica 1304 (Slika 18). Slednjo so raziskovalci opremili s telemetrično ovratnico 
in jo poimenovali Tonka (Potočnik in sod., 2014). Na podlagi signala, ki ga je oddajala 
Tonkina ovratnica, so junija 2012 našli brlog, v katerem se je nahajalo pet volčjih 
mladičev. Tekom sezone vzorčenja 2012–2013 pa so raziskovalci na območju južnih 
Javornikov zajeli vzorce le dveh od njenih petih potomcev, samico 1550 in samca 1285. 
Junija 2013 so prejeli invazivni vzorec povožene volkulje. Z genetskimi analizami so 
dokazali, da je šlo za brejo volkuljo Tonko, ki je imela v maternici kar sedem zarodkov. 
Po njeni smrti je trop Vremščica razpadel, njen potomec 1285 pa je intenzivneje 
markiral domnevno območje bodočega tropa Javorniki jug. Raziskovalci so tam našli 
sedem njegovih vzorcev. Vzorec samice 1550 pa smo dve leti pozneje našli na območju 
Menišije, kamor je dispergirala po smrti svoje matere in tam postala vodilna volkulja. 
Na domnevnem območju tropa Javorniki jug so raziskovalci konec leta 2012 zasledili 
vzorec nesorodnega volka 1291 (Slika 19a). Zanimivo je, da se je tu nahajal kljub 
prisotnosti takratnega vremškega alfa para in njunih mladičev. Na območje južnih 
Javornikov pa je dispergirala tudi samica 1631, potomka sosednjega tropa Slavnik 1 
(Sliki 19a in 23). Par je imel najmanj dva potomca. Oba sta poginila, trupli pa so našli 
precej južno od domnevnega območja tropa Javorniki jug. Samica 1638 je iz neznanega 
razloga poginila jugovzhodno od Kozine, samec 1634 pa je bil ilegalno ustreljen južno 
od Ilirske Bistrice. Ker imamo od njunega očeta (1291) le en vzorec, težko pojasnimo, 
kaj se je z njim dogajalo kasneje. Predvidevamo, da je iz neznanega razloga zapustil 
trop oziroma poginil, saj se je samica 1631 pozneje parila še z enim volkom, zgoraj 
omenjenim samcem 1285, potomcem vremškega reproduktivnega para. Skupaj sta 
osnovala južni javorniški trop in imela vsaj deset mladičev (Slika 19b). Devet od teh 
smo zaznali tekom monitoringa 2015–2016. Konec leta 2015 pa sta dva izmed njih 
poginila. Več kot eno leto star volk 1617 je bil legalno odstreljen, najmanj dve leti star 
volk 1619 pa je poginil zaradi posledic trčenja z avtomobilom. 
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Slika 18: Prostorski prikaz sorodstvenih odnosov razpadlega tropa Vremščica ter disperzija potomke 
1550 na Menišijo in gibanje potomca 1285 znotraj domnevnega območja tropa Javorniki jug. 
Volkulja 1631 se je torej uspešno parila z dvema volkovoma, a predvidevamo, da ne gre 
za primer poligamije. Ta se večinoma pojavlja le pri volkovih v ujetništvu, medtem ko 
je pri volkovih v divjini sodeč po redkih primerih iz literature izjemno redka (Altmann, 
1987). Proti poligamiji priča tudi dejstvo, da so vzorec samca 1291 na območju tropa 
Javorniki jug zasledili konec leta 2012, vzorec samca 1285 pa leta 2013. Zelo malo 
verjetno je, da se je samica s samcema parila v istem paritvenem obdobju, pa tudi njene 
mladiče s samcem 1285 smo zaznali nekoliko pozneje kot mladiča 1634 in 1638, 
katerih oče je samec 1291. Nadomestitev spolnega partnerja ob poginu prejšnjega pa je 
za volkove tudi sicer povsem običajna in pogosta (Mech in Boitani, 2003). 
Potomec alfa para 1631 in 1285, samec 1608, je nazoren primer volka dispergerja (Slika 
20). Na domnevnem območju južnega javorniškega tropa se je v sezoni vzorčenja 
2015–2016 nahajalo vsaj enajst volkov in povsem možno se zdi, da je bilo hrane za vse 
premalo. Peterson in Page (1983) sta ugotovila, da v kolikor vsi člani tropa nimajo 
dovolj hrane, stopnja disperzije naraste. Volk 1608 je verjetno zato zapustil svoj rodni 
trop in dispergiral daleč na sever v predalpski prostor. Njegov vzorec smo v začetku 
marca 2016 še našli znotraj domnevnega območja tropa Javorniki jug, konec istega 
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meseca pa že 7 km jugozahodno od Radovljice. Ker volk 1608 ni bil opremljen s 
telemetrično ovratnico, ne poznamo točne razdalje, ki jo je opravil v približno treh 
tednih. So pa raziskovalci na ta način spremljali volka med disperzijo in ugotovili, da je 
v enem tednu opravil več kot 74 km (Mech in Boitani, 2003). S telemetrično ovratnico 
opremljen volk Slavc pa je z območja Slavnika po 100 dneh prispel vse do Lessinie v 
bližini Verone v Italiji in pri tem prepotoval 1176 km (Potočnik in sod., 2014). 
Dispergerji navadno ustanovijo svoj trop od 50 do 100 km stran od svojega rodnega 
tropa (Mech in Boitani, 2003), Fritts (1983) pa je zaznal dispergerja, ki je ustvaril svoj 
trop kar 886 km stran od rodnega tropa. Frits in Mech (1981) sta ugotovila, da nekateri 
volkovi pred dokončno disperzijo večkrat zapustijo svoj rodni trop, a se kmalu ponovno 
vrnejo. Iz naših podatkov takšno vedenje sicer ni razvidno, a imamo premalo podatkov, 
da bi o tem lahko zanesljivo sklepali. Samec 1608 je dispergiral na rob razširjenosti 
dinarsko-balkanske populacije volkov in zanimivo ga bo spremljati v nadaljnjih sezonah 
vzorčenja. Na poti do primernega teritorija z dovolj hrane, kjer bi našel tudi samico in 
osnoval lasten trop, bi lahko poginil zaradi ilegalnega odstrela ali trka z avtomobilom. 
Slednje sta opazila tudi Blanco in Cortés (2007), ki sta v Španiji več let zapored 
telemetrično spremljala štirinajst volkov. Ugotovila sta, da je za volkove dispergerje 
značilna bistveno večja smrtnost (44 % letno) kot pa za volkove v tropu (12 % letno). 
Prvi so v največji meri poginili zaradi ilegalnega odstrela ali zaradi trka z avtomobilom. 
V kolikor bo samcu 1608 v predalpskem prostoru uspelo najti samico s katero bosta 
imela mladiče, se bo razširjenost populacije stalno prisotnih volkov v Sloveniji 
pomaknila proti severu. 
Alfa volkulja 1631 je poginila maja 2016 na območju svojega tropa. Ob pregledu trupla 
je bilo očitno, da ima volkulja že mladiče, saj je bila močno obsesana. Mladiči so bili 
takrat verjetno še zelo majhni in potrebni materine nege in skrbi, saj se ti navadno 
skotijo enkrat od marca do maja (Packard, 2003). Nadaljnji monitoring bo pokazal, ali 
so mladiči dejansko preživeli izgubo mame. 
V sezoni 2015–2016 smo dobili dober vpogled v številčnost in stanje južnega 
javorniškega tropa. Z enajstimi zaznanimi osebki (dve alfi in devet mladičev) je 
verjetno najštevilčnejši trop pri nas in predstavlja znaten delež slovenske populacije 
volkov. Avgusta 2015 smo v sklopu izzivanja oglašanja s tuljenjem zaznali tako odrasle 
volkove kot tudi mladiče (Slika 19b). Očitno so vsaj nekateri mladiči kljub materini 
smrti preživeli. Čeprav smo uspešno izzvali potomce, predvidevamo, da se je s smrtjo 
alfa volkulje hierarhija tropa porušila, in da je trop verjetno v razpadanju. Možno je, da 
bo na območje dispergirala nesorodna volkulja in z alfa samcem 1285 vodila južni 
javorniški trop. Lahko pa se zgodi, da bo samec 1285 zapustil območje tropa Javorniki 
jug, vlogo vodilnega alfa samca oziroma samice pa bo prevzel kdo od njegovih starejših 
potomcev in se paril z nesorodnim volkom, ki bo iskal primeren prostor in partnerja za 
ustanovitev tropa. Tekom nadaljnjih monitoringov bo vsekakor zanimivo spremljati 
dogajanje v tem tropu.  
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Slika 19: Prostorski prikaz sorodstvenih odnosov in dogajanja v tropu Javorniki jug. Alfa volkulja 1631 
tropa Javorniki jug ima sprva dva mladiča z alfa volkom 1291 (a), pozneje pa še deset mladičev z alfa 
samcem 1285 (b).  
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Slika 20: Disperzija mladiča 1608 v predalpski prostor. 
Trop Menišija 
Območje tropa Menišija domnevno na severu zajema južne predele Ljubljanskega barja, 
na vzhodu Iški Vintgar, na jugu Cerknico in Rakek, na zahodu pa sega vse do primorske 
avtoceste (Slika 6). 
Alfa volkulja 1550 tropa Menišija je potomka alfa para razpadlega tropa Vremščica, 
samca 1551 in samice 1304 (Sliki 17 in 21). Z območja rodnega tropa je dispergirala na 
obrobje Ljubljanskega barja, kjer se je nahajal samec 1286, potomec tropa Slavnik 1. 
Skupaj sta osnovala trop Menišija in imela najmanj pet potomcev (Slika 22a). Tekom 
vzorčenja 2015–2016 smo zaznali le alfa samca in dva mladiča. Poleg genetskih 
podatkov, ki pričajo o prisotnosti mladičev v menišijskem tropu, smo avgusta 2015 
uspeli izzvati oglašanje mladičev z metodo tuljenja (Slika 22a). Raziskovalci pa so 
mladiče zaznali tudi s fotopastmi (Bartol in sod., 2016). Na podlagi vseh zbranih 
podatkov ocenjujemo, da je trop Menišija vitalen. 
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Slika 21: Disperzija volkulje 1550, potomke vremškega alfa para, z območja rodnega tropa na Menišijo, 
kjer se je nahajal samec 1286. 
Štiri od petih zaznanih potomcev so raziskovalci zaznali v obdobju 2013–2014, ko 
monitoring sicer ni potekal. Septembra 2013 so v raziskavo zajeli edini vzorec volka 
1592, zato o njem ne vemo prav dosti. Januarja 2014 je poginil mladič 1303 (vzrok 
smrti ni znan), oktobra 2014 pa je bil odstreljen mladič 1636. Volka 1588 so v raziskavo 
prvič zajeli leta 2013, ko se je nahajal na domnevnem območju tropa Menišija. Njegove 
vzorce so leto pozneje še našli na tem območju, oktobra 2015 pa smo ga zaznali na 
domnevnem območju tropa Gomance, nekoliko severovzhodno od Jelšan (Slika 22b). 
Volk 1588 je bil takrat star najmanj dve leti in je svoj rodni trop verjetno zapustil, da bi 
našel primeren teritorij in samico za ustanovitev lastnega tropa. Volkovi so pri tej 
starosti že spolno zreli, večinoma pa dispergirajo tekom jeseni oziroma zgodaj pozimi 
(Mech in Boitani, 2003). Tekom monitoringa 2015–2016 smo na območju Menišije 
zaznali še enega potomca alfa para 1550 in 1286, in sicer volkuljo 1629.  
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Slika 22: Prostorski prikaz sorodstvenih odnosov in dogajanje v tropu Menišija. Alfa samec 1286 in alfa 
samica 1550 s petimi mladiči (a) in disperzija mladiča 1588 na območje tropa Gomance 2 (b). 
Trop Slavnik 1 
Trop Slavnik 1 je bil najverjetneje čezmejni trop, njegovo območje se je nahajalo v 
Sloveniji in domnevno tudi na Hrvaškem. Zahodna meja območja tropa je potekala ob 
kraškem robu, na severu je območje segalo skoraj do Lipice, na vzhodu pa je meja tropa 
potekala v bližini regionalne ceste Kozina-Starod (Slika 6). 
Med leti 2010 in 2011 so raziskovalci v vzorčenje zajeli alfa samca 1280 in alfa samico 
1531 ter tri njune mladiče, volkuljo 1279 ter volka 1544 in 1276 (Slika 23). Vzorci teh 
potomcev so bili najdeni znotraj domnevnega območja tropa. Samca 1276 so opremili s 
telemetrično ovratnico in ga poimenovali Slavc (Potočnik in sod., 2014). Po petih 
mesecih spremljanja je Slavc zapustil trop in preko Avstrije in Dolomitov dispergiral v 
regijski park Lessinia blizu Verone. Tam je s samico iz italijanske populacije ustanovil 
svoj trop. Alfa samec 1280 in samica 1531 sta imela vsaj še dva potomca, volkulji 1583 
in 1631. Prvo je povozil avto konec oktobra 2012 na Skadanskem polju nekoliko 
vzhodno od Slavnika, ko je bila stara več kot leto dni. Drugo pa smo v začetku leta 2016 
zaznali na območju Javornikov, kamor je dispergirala in po smrti tamkajšnje alfa samice 
Tonke postala nova vodilna volkulja tropa Javorniki jug (Sliki 19a in 23). Vodilna 
volkulja 1531 tropa Slavnik 1 je leta 2011 iz neznanega razloga poginila, alfa samec 
1280 pa je po njeni smrti verjetno kmalu zapustil trop. Leta 2014 so njegov vzorec našli 
južno od Ilirske Bistrice na domnevnem območju tropa Gomance 2.  
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Slika 23: Prostorski prikaz sorodstvenih odnosov volkov tropa Slavnik 1 ter disperzija alfa samca 1280 
na domnevno območje tropa Gomance 2 in njegove potomke 1631 na Javornike. 
Samica 1279 je po materini smrti prevzela vlogo nove vodilne volkulje tropa Slavnik 1. 
Leta 2012 so na domnevnem območju tropa našli vzorec nesorodnega volka 1289, ki je 
postal novi vodilni samec (Slika 24). V vzorčenje so med leti 2012–2013 zajeli dva 
njuna potomca, samca 1286 in 1292. Volk 1286 je z domnevnega območja tropa 
Slavnik 1 dispergiral v okolico Borovnice, tam postal vodilni samec in s samico 1550 
osnoval prej omenjeni menišijski trop z najmanj petimi mladiči (Sliki 22 in 24). Leta 
2012 pa so raziskovalci na domnevnem območju tropa Slavnik 1 zaznali še en vzorec. 
Šlo je za nesorodno volkuljo 1553, ki je bila na domnevnem območju slavniškega tropa 
prisotna istočasno, kot sta se tam nahajala tudi alfa samec 1289 in njegov mladič 1292 
(Slika 24) (glej tudi poglavje Trop Nanos). 
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Slika 24: Alfa volkulja 1279 in alfa volk 1289 tropa Slavnik 1 z dvema mladičema ter nesorodna volkulja 
1553. Potomec 1286 je dispergiral na območje tropa Menišija. 
Tekom monitoringa 2015–2016 smo izmed volkov tropa Slavnik 1 zaznali le samico 
1631, ki je s Slavnika dispergirala in osnovala trop Javorniki jug. Možno je, da se ostali 
osebki pretežno nahajajo na Hrvaškem in njihovih vzorcev zato nismo zajeli v 
vzorčenje. Konec avgusta 2015 smo nekoliko jugozahodno od Kozine uspeli izzvati 
oglašanje tako odraslih volkov kot tudi mladičev (Slika 24). Ker mladičev genetsko 
nismo potrdili, smo morda izzvali oglašanje mladičev tropa Slavnik 2 (glej poglavje 
Trop Slavnik 2). Predvidevamo, da je trop Slavnik 1 najverjetneje razpadel. Vsaj dva 
potomca (1631 in 1286) omenjenega tropa sta uspešna reproduktivna volkova v 
novonastalih tropih na drugih območjih. Večji del domnevnega območja tropa Slavnik 1 
pa so po njegovem razpadu zasedli volkovi, ki pripadajo tropu Slavnik 2 (Slika 26).  
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4.3.7 Sorodni tropi Slavnik 2, Gomance 2, Racna gora, Nanos in Trnovski gozd 
Podobno kot volkovi v tropih Javorniki jug in Menišija so tudi volkovi sosednje ležečih 
tropov Slavnik 2, Racna gora, Gomance 2, Nanos in Trnovski gozd med seboj zelo 
sorodni in jih obravnavamo kot klan volkov. Sorodstvena razmerja med volkovi tega 
klana so razvidna iz rodovnika na Sliki 25. Alfa samica (1620) tropa Slavnik 2 je sestra 
alfa samca (1552) tropa Racna gora. Slednji se je paril s samico 1591, potomko tropa 
Gomance 1, katerega razpad so raziskovalci zaznali v prejšnjih sezonah vzorčenja 
(Bartol in sod., 2016). Omenjena samica je sestra samca 1293, ki je dispergiral na 
Trnovski gozd, kjer je osnoval lasten trop. Njun brat je samec 1554, ki je dispergiral na 
Nanos in tam postal alfa samec novega tropa. 
Razširjenost omenjenega klana je nazoren primer poteka naseljevanja (kolonizacije) ali 
ponovnega naseljevanja (rekolonizacije) nekega območja. Kadar trop razpade, navadno 
eden od potomcev razpadlega tropa ostane na tem območju in z nesorodnim volkom 
dispergerjem ustvari nov trop. Ko število volkov v tropu naraste do te mere, da vsi niso 
več deležni hrane, starejši mladiči trop zapustijo in dispergirajo. Na še nezasedenem 
območju osnujejo nove trope in tako povzročijo širjenje v prostoru (Mech in Boitani, 
2003). O primeru kolonizacije poročajo tudi Ream in sod. (1991), ki so leta 1982 na 
severozahodu Montane na prej nezasedenem območju opazili alfa par, pozneje pa še 
njune mladiče. Število volkov na tem območju je nato s časom naraščalo in štirinajst let 
pozneje so raziskovalci našteli kar 70 volkov - potomcev omenjenega alfa para in tudi 
drugih kasnejših prišlekov. Podoben proces so opazili tudi v Skandinaviji (Wabakken in 
sod., 2001), zaznali pa smo ga tudi na območju stalne prisotnosti volkov v Sloveniji. 
Ozemlji razpadlih tropov Gomance 1 in Slavnik 1 nista ostali prazni. Volkulja 1536, 
potomka tropa Gomance 1, je postala nova vodilna volkulja tropa Gomance 2, njeni 
mladiči pa so dispergirali na sosednja območja (Racna gora, Nanos in Trnovski gozd) in 
tam osnovali svoje trope. Območje razširjenosti volkov v Sloveniji se je tako povečalo. 
Na ozemlju razpadlega tropa Slavnik 1 pa smo našli tri potomce alfa samca 1306 tropa 
Slavnik 2. Vzorcev alfa samice nam sicer ni uspelo najti, a je očitno, da so območje 






















































































Slika 25: Rodovnik tropov Slavnik 2, Racna gora, Gomance 2 in Nanos. Pod vsakim simbolom je zapisana unikatna koda osebka ter datum najdbe prvega in 
zadnjega vzorca oziroma datum najdbe edinega vzorca.
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Trop Slavnik 2 
Trop Slavnik 2 je čezmejni trop in njegovo domnevno območje se v precejšnji meri 
prekriva z domnevnim območjem razpadlega tropa Slavnik 1 (Slika 6). Na 
severozahodu meja območja tropa Slavnik 2 verjetno poteka ob primorski avtocesti. 
Junija 2012 je v okolici Gračaca v Dalmaciji avtomobil zbil volka 1306, ki je imel pred 
tem najmanj tri mladiče (Slika 26). Slednje smo zaznali v Sloveniji tekom večih sezon 
vzorčenja. Vzorcev matere mladičev raziskovalcem ni uspelo pridobiti. Decembra 2012 
so raziskovalci zaznali prvega potomca, samca 1552. Njegov vzorec so našli na Babnem 
polju blizu meje s Hrvaško, kjer je domnevno območje tropa Racna gora. Dve leti 
pozneje pa so njegov vzorec našli južno od Sodražice na Travni Gori. Istega volka smo 
v vzorčenje zajeli tudi tekom monitoringa 2015–2016 in njegov vzorec ponovno našli 
na domnevnem območju tropa Racna gora, kjer je ta volk postal alfa samec in osnoval 
svoj trop (Slika 29). Aprila 2015 je bila nekoliko južno od Postojne zbita druga potomka 
tropa Slavnik 2, samica 1641. Novembra 2015 pa smo na domnevnem območju tropa 
Slavnik 2 zasledili še tretjega mladiča, volkuljo 1620. 
 
Slika 26: Alfa samec 1306 tropa Slavnik 2 s tremi mladiči. 
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Samica 1620 je po smrti očeta 1306 in sestre 1641 ter disperziji brata 1552 na Racno 
goro prevzela vlogo vodilne volkulje in na območju Slavnika osnovala nov trop. 
Njenega partnerja, novega alfa samca tropa Slavnik 2, tekom monitoringov nismo 
zaznali. Alfa par je imel najmanj dva mladiča, samca 1616 in samico 1618, katerih 
iztrebka smo našli na domnevnem območju tropa Slavnik 2 (Slika 27). 
 
Slika 27: Alfa samica 1620 tropa Slavnik 2 s svojima mladičema. 
V avgustu 2015 z izzivanjem oglašanja s tuljenjem na domnevnem območju tropa 
Slavnik 2 nismo zaznali odziva odraslih ali mladičev. Obstaja pa možnost, da tem 
volkovom lahko pripišemo odziv zaznan pri Kozini (Slika 24), saj je trop Slavnik 1 
najverjetneje v razpadanju in njihovih mladičev nismo genetsko zaznali. Po drugi strani 
pa se glede na lokacije najdb vzorcev tropa Slavnik 2 zdi, da se ta nahaja precej bolj na 
Hrvaškem kot se je Slavnik 1. Tudi nahajanje tropa na Hrvaškem je možen razlog, da 
nismo zaznali odziva in pridobili vzorcev alfa samca. V vsakem primeru gre zelo 
verjetno za trop v nastajanju. 
Trop Gomance 2 
Trop Gomance 2 je čezmejni trop, ki domnevno na slovenski strani na severozahodu 
zajema Ilirsko Bistrico, na zahodu pa Jelšane. Severno od tropa Gomance 2 se nahaja 
trop Javorniki jug, severovzhodno trop Racna gora, zahodno pa se nahaja trop Slavnik 2 
(Slika 6). 
Alfa volkulja 1536 je potomka starega tropa Gomance 1, ki so ga raziskovalci 
spremljali več let tekom projekta LIFE+ SloWolf. Vzorec omenjene alfa volkulje so 
raziskovalci v vzorčenje zajeli že leta 2010 na Hrvaškem (Slika 28). Prisotnosti njenega 
partnerja niso potrdili. Maja 2012 so na hrvaškem delu območja tropa zaznali njenega 
prvega potomca, volkuljo 1556. Tri leta pozneje smo isto samico ponovno zajeli v 
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vzorčenje, tokrat smo njen iztrebek našli na slovenski strani. Januarja 2013 so na 
domnevni severni meji tropa našli vzorca še dveh potomcev gomanške alfa volkulje, 
samca 1293 in njegovega brata 1554. Ponovno smo ju zaznali šele leta 2015. Iz lokacij 
najdb njunih vzorcev je jasno, da sta zapustila rodni trop in dispergirala na sosednja 
območja. Samca 1554 smo zasledili na Nanosu (Slika 31), samca 1293 pa na 
Trnovskem gozdu (Slika 33), kjer sta postala alfa volkova novih tropov. Tekom 
monitoringa 2015–2016 smo zaznali še četrto potomko reproduktivne samice 1556 
tropa Gomance 2. Gre za volkuljo 1591, katere vzorec smo našli na domnevnem 
območju tropa Gomance 2 in je pozneje postala alfa volkulja tropa Racna gora (Slika 
29). 
Na domnevnem območju tropa Gomance 2 smo avgusta 2015 z izzivanjem oglašanja s 
tuljenjem uspeli izzvati odziv odraslih volkov, ne pa tudi mladičev. Ker gre za čezmejni 
trop, obstaja verjetnost, da so se mladiči v času howlinga nahajali na hrvaški strani, 
mladiča 1554 in 1293 pa sta takrat že dispergirala na Nanos oziroma v Trnovski gozd in 
se tako našemu tuljenju nista mogla odzvati. Kljub razpadu tropa Gomance 1 zaznanem 
v prejšnjih sezonah vzorčenja, je očitno, da je njihov teritorij naselil nov alfa par, ki ima 
mladiče. Čeprav v vzorčenje skoraj gotovo nismo zajeli vseh osebkov gomanškega 
tropa in so nekateri člani trop zapustili, predvidevamo, da so Gomance 2 trop v 
nastajanju. V prihodnjih sezonah monitoringa bomo videli, ali bo imel reproduktivni par 
ponovno mladiče in lahko jasneje opredelili status tropa ter njegov pomen za številčnost 
in populacijsko dinamiko volkov v okolici. 
 
Slika 28: Alfa volkulja 1536 tropa Gomance 2 s štirimi mladiči.  
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Trop Racna Gora 
Racna gora je čezmejni trop. Njegovo območje domnevno na severu zajema Loško 
polje, na jugozahodu Snežniško hribovje, osrednji del predstavlja Babno polje, vzhodni 
in južni del pa sta večinoma na Hrvaškem. (Slika 6). 
Prostorski prikaz sorodstvenih odnosov in dogajanje v tropu Racna gora prikazuje 
Slika 29. Alfa samec 1552 tropa Racna gora verjetno prihaja iz Hrvaške, od koder 
imamo tkivni vzorec njegovega očeta, in je brat alfa samice 1620 tropa Slavnik 2 
(Slika 26). Alfa samica 1591 tropa Racna gora izvira iz tropa Gomance 2 in je sestra 
alfa volka 1554 tropa Nanos in alfa volka 1293 tropa Trnovski gozd. Sprva so 
raziskovalci v vzorčenje zajeli le racnogorski alfa par in njunega potomca 1587, ki so 
proti koncu septembra 2014 povzročali škodo na govedu na Travni gori. Predvidevamo, 
da je bil mladič takrat star vsaj pol leta in se je tako lahko že udeležil lova skupaj s 
starši. Mladiči stari tri mesece ponavadi začnejo sami raziskovati domačo okolico ali 
celo slediti staršem na lov, navadno pa se staršem pri lovu pridružijo, ko so stari med 
štiri do šest mesecev (Packard, 2003). Takrat so že dovolj veliki in razviti, da lahko 
sledijo staršem in ujamejo manjši plen. Zaradi povzročanja škode so volka 1587 
novembra 2014 odstrelili. V sezoni 2015–2016 smo ponovno zaznali isti alfa par in še 
štiri njune potomce. Glede na lokacije najdb vzorcev sklepamo, da se je trop Racna gora 
premaknil precej južneje od Travne gore. Izjema je le mladič 1615, katerega vzorec smo 
konec marca 2016 našli precej severno od območja rodnega tropa, in sicer na vzhodnem 
delu domnevnega območja tropa Menišija, kamor je očitno dispergiral. 
Z izzivanjem oglašanja s tuljenjem smo konec avgusta 2015 uspeli izzvati tako odrasla 
volkova kot tudi njune mladiče (Slika 29). Ker smo genetsko potrdili tudi oba 
reproduktivna volkova in njune mladiče, sklepamo, da je trop Racna gora vitalen.  
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Slika 29: Prostorski prikaz sorodstvenih odnosov in dogajanje v tropu Racna gora. 
Trop Nanos 
Decembra 2012 so raziskovalci na domnevnem območju takratnega tropa Slavnik 1 
zaznali vzorec tropu nesorodne volkulje 1553, ki se je tam nahajala istočasno kot 
predstavniki tropa Slavnik 1 (Sliki 24 in 30). Ker imamo zgolj en vzorec volkulje 1553, 
težko zanesljivo pojasnimo, kaj se je z njo dogajalo. Možno je, da je iskala primeren 
prostor za ustanovitev lastnega tropa, a si ga tu zaradi prisotnosti teritorialnih volkov 
tropa Slavnik 1 ni mogla ustvariti. Zato sklepamo, da je to območje le prečila, saj dva 
tropa volkov na istem teritoriju ne moreta sobivati. Zanimivo pa je, da v poznejša 
vzorčenja nismo nikoli več zajeli njenih vzorcev. Obstaja verjetnost, da so jo volkovi 
tropa Slavnik 1 pregnali z območja ali celo ubili. Takšno agresivno vedenje volkov je 
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opisal Marhenke (1971), ki je bil priča uboju volka. V nacionalnem parku Mt. 
McKinley je opazoval volka med prehranjevanjem s poginulim severnim jelenom. Ko je 
ta prenehal s hranjenjem, so ga na poti napadli trije volkovi in ga ubili, saj se je verjetno 
zadrževal na njihovem teritoriju. Tudi v nacionalnem parku Yellowstone prihaja do 
agresivnega vedenja med volkovi. Cassidy in sod. (2016) so namreč ugotovili, da kar 
67 % naravne smrtnosti volkov predstavljajo medvrstne interakcije. Glede na to, da smo 
vzorec samice 1553 našli blizu hrvaške meje, pa se je morda volkulja umaknila na 
Hrvaško. Prav mogoče je tudi, da se je na Hrvaškem nahajal tudi njen neznani partner, s 
katerim sta imela najmanj enega potomca, samico 1606 (Slika 30). Potomko smo prvič 
zaznali v začetku septembra 2015, na pobočjih Nanosa, kamor je očitno dispergirala. 
 
Slika 30: Volkulja 1553 na domnevnem območju tropa Slavnik 1 in njena potomka 1606, ki je 
dispergirala na Nanos. 
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Na območje Nanosa pa je dispergiral tudi volk 1554, potemec tropa Gomance 2, brat 
alfa volkulje 1591 tropa Racna gora in alfa volka 1293 tropa Trnovski gozd (Sliki 26 in 
31). Nanos predstavlja severni del območja razpadlega tropa Vremščica. Ker je bil ta 
prostor nezaseden in ponuja dovolj primernega plena, sta omenjena volkova lahko 
osnovala nov trop in imela najmanj enega mladiča. Vsi vzorci alfa samca in samice iz 
leta 2015 so bili najdeni v širši okolici Nanosa. 
 
Slika 31: Disperzija samca 1554, potomca tropa Gomance 2, na Nanos. 
Nekoliko severozahodno od vrha Nanosa smo avgusta 2015 z izzivanjem oglašanja s 
tuljenjem zabeležili odziv odraslih volkov in mladičev (Slika 32), enega mladiča pa so 
popisovalci celo videli. Na podlagi tega lahko zatrdimo, da je imel leta 2015 alfa par 
najmanj enega potomca, četudi to leto z genetskimi analizami nismo potrdili nobenega 
mladiča. Prvi genetski vzorec potomca nanoškega alfa para smo našli konec aprila 2016. 
Lahko da gre za isti osebek kot so ga videli med popisom volkov s tuljenjem leta 2015, 
ali pa za katerega od njegovih bratov iz istega legla. Povsem enako verjetno pa je tudi, 
da gre za mladiča skotenega v obdobju od marca do maja leta 2016. V tem primeru je 
bil v času najdbe vzorca mladič star največ dva meseca, brlog pa se je skoraj gotovo 
nahajal v neposredni bližini najdbe tega vzorca. Na podlagi razpoložljivih podatkov 
ocenjujemo, da je trop Nanos nov trop v nastajanju. 
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Slika 32: Alfa par tropa Nanos z njunim edinim genetsko zaznanim mladičem. 
Trop Trnovski gozd 
Volk 1293 je potomec tropa Gomance 2, brat alfa volkulje 1591 tropa Racna gora in 
alfa volka 1554 tropa Nanos (Slika 26). Z območja rodnega tropa je dispergiral na 
Trnovski gozd in tam našel primeren teritorij za ustanovitev lastnega tropa (Slika 33a). 
Največ njegovih vzorcev smo našli jeseni 2015, ko se je gibal po osrednjem delu 
domnevnega območja tropa. Februarja 2015 smo na Trnovskem gozdu našli prvi vzorec 
nesorodne volkulje 1599 (Slika 33b). Nekaj smo jih našli še jeseni 2015, nekatere celo 
na isti lokaciji kot vzorce volka 1293. Vzorcev njunih potomcev tekom monitoringa 
nismo zajeli v raziskavo, zanimivo pa je, da nam je avgusta 2015 vseeno uspelo izzvati 
njihovo oglašanje. Sklepamo, da je trop Trnovski gozd trop v nastajanju. Ker so konec 
oktobra 2015 legalno odstrelili volka 1293 (Bartol in sod., 2016), pa je stanje tropa 
vprašljivo.  
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Slika 33: Prostorski prikaz dogajanja v tropu Trnovski gozd. Disperzija volka 1293, potomca tropa 
Gomance 2, na Trnovski gozd (a), kjer se nahaja tudi nesorodna volkulja 1599 (b). 
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4.4 NESORODNI VOLKOVI 
V sezoni 2015–2016 je v Sloveniji živelo sedem volkov, ki niso sorodni z nobenim 
drugim volkom zajetim v dosedanja vzorčenja (Slika 34). Za štiri volkove (1609, 1612, 
1642, 1645) smo našli le po en vzorec na osebek in jih prepoznali kot volkove v 
disperziji. Zanje je značilno, da svojih iztrebkov in urina ne uporabljajo za označevanje 
teritorija, znotraj že zasedenih teritorijev pa se le redko gibajo (Mech in Boitani, 2003). 
Na ta način se skušajo izogniti morebitnim srečanjem s teritorialnimi volkovi, ki bi jih 
lahko celo pokončali. Da bi našli hrano, morajo volkovi v disperziji pogosto prepotovati 
dolge razdalje. Pri tem so ves čas pozorni na oznake, ki jih v okolju puščajo drugi 
volkovi. Tako se lahko pravočasno odmaknejo z že zasedenega teritorija in se izognejo 
morebitnemu napadu teritorialnih volkov. Tudi za nesorodnega volka 1613 smo našli le 
en vzorec, vendar verjetno ne gre za volka v disperziji. Njegov vzorec smo namreč našli 
severno od Narodnega parka Risnjak na Hrvaškem (Slika 34), od koder imamo le nekaj 
naključno zbranih podatkov. Predvidevamo, da gre za teritorialnega volka, čigar 
sorodnikov ne poznamo. 
 
Slika 34: Prisotnost nesorodnih volkov na zahodnem in južnem delu Slovenije ter na mejnem območju s 
Hrvaško.  
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Tri nesorodne volkove (1281, 1282, 1599) smo prepoznali kot volkove samotarje, saj 
smo v daljšem časovnem obdobju zaznali več njihovih vzorcev. Če bi šlo za volkove v 
disperziji, bi pričakovali, da bodo v tem času že osnovali lasten trop ali pa izginili z 
območja Slovenije. Podobno kot volkovi v disperziji tudi volkovi samotarji ne 
označujejo območja in se izogibajo teritorialnim volkovom. 
Tekom monitoringa 2015–2016 smo znotraj domnevnega domačega okoliša tropa 
Gotenica našli več neinvazivnih vzorcev, ki pripadajo volku samotarju 1282. Spremljali 
smo ga vse od sredine avgusta 2015, ko smo ga v raziskavo zajeli prvič, pa do sredine 
januarja 2016, ko smo našli še dva njegova vzorca. Raziskovalci že vse od decembra 
2014 sledijo volku samotarju 1281, ki se je gibal po domnevnem območju tropov 
Javorniki sever, Javorniki jug in Gomance 2 (Slika 34). Tekom monitoringa 2015–2016 
smo kljub prisotnosti ostalih teritorialnih volkov tropa Javorniki jug na omenjenem 
območju našli kar štiri neinvazivne vzorce tega volka. 
Zanimivo je, da sta se volkova 1281 in 1282 dalj časa zadrževala na že zasedenem 
območju, kjer so se istočasno gibali tudi drugi, teritorialni volkovi. Glede na število 
iztrebkov, ki sta jih volkova samotarja pustila na območju, so ju teritorialni volkovi 
skoraj zagotovo zaznali. Običajno so teritorialni volkovi do prišlekov izredno agresivni 
in jih napadejo. Takšni napadi se pogosto končajo s smrtjo  (Mech in Boitani, 2003). 
Zanimivo je, da so teritorialni volkovi tropa Gotenica ter teritorialni volkovi tropov 
Javorniki sever, Javorniki jug in Gomance 2 tolerirali prisotnost volkov 1281 in 1282. 
Vsaj za časa monitoringa 2015–2016 ju očitno niso pregnali z območja ali celo ubili. 
Zato obstaja verjetnost, da sta volkova 1281 in 1282 v resnici v ožjem sorodstvenem 
odnosu s preostalimi volkovi z območja, po katerem sta se gibala, oziroma člana 
tamkajšnjih tropov. Če je to res, potem smo verjetno storili napako pri genotipizaciji in 
posledično napačno določili sorodstvene odnose. 
Na domnevnem območju tropa Trnovski gozd pa smo našli več vzorcev, ki pripadajo 
domnevni alfa volkulji 1599 omenjenega tropa. A ker nam v času vzorčenja ni uspelo 
zaznati njenih mladičev, smo jo uvrstili med volkove samotarje.  
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5 SKLEPI 
Rezultate spremljanja varstvenega stanja populacije volkov v Sloveniji z neinvazivnimi 
genetskimi metodami lahko povzamemo z naslednjimi ugotovitvami: 
 Velikost volčje populacije v Sloveniji kot tudi superpopulacije (Slovenija z 
delom mejnega območja Hrvaške) v sezoni 2015–2016 je v primerjavi z rezultati 
predhodnjih sezon spremljanja nekoliko višja. Velikost volčje populacije ostaja 
torej stabilna, dolgoročno gledano pa ima pozitiven trend. 
 
 Zaznali smo velik populacijski obrat, saj skoraj tri četrtine volkov zaznanih 
tekom monitoringa 2015–2016 predstavlja nove, prvič zaznane volkove. Zaznani 
volkovi so večinoma potomci volkov zaznanih že v preteklih sezonah vzorčenja. 
 
 Skupno smo v sezoni 2015–2016 zaznali 11 volčjih tropov. Štirje tropi so vitalni 
(Rog, Gotenica, Racna gora in Menišija), pet tropov je v nastajanju (Javorniki 
sever, Gomance 2, Slavnik 2, Nanos in Trnovski gozd), trop Javorniki jug 
verjetno razpada, za trop Poljanska gora pa smo zbrali malo vzorcev, zato je 
njegov status neznan. Tropi Poljanska gora, Racna gora, Gomance 2 in Slavnik 2 
so čezmejni tropi. 
 
 Volkovi sosednje ležečih tropov so med seboj sorodni in jih povezujemo v klan 
volkov. Prepoznali smo klan Javorniki jug - Menišija ter klan Slavnik 2 - 
Racna Gora - Gomance 2 - Nanos - Trnovski gozd. 
 
 Zaznali smo šest primerov disperzije volkov, do katere najverjetneje prihaja 
zaradi naraščanja številčnosti volkov in s tem večje zasičenosti prostora. 
Vedenje volka, ki je z območja južnih Javornikov dispergiral v predalpski 
prostor, ter volkov, ki sta z območja Gomanc dispergirala na Nanos in Trnovski 
gozd, so primeri poteka širjenja areala volkov v Sloveniji. 
 
 Na območju Slovenije se je tekom monitoringa 2015–2016 nahajalo sedem 
volkov, ki niso ozko sorodni z nobenim drugim volkom zajetim v dosedanja 
vzorčenja. Domnevamo, da so bili med njimi štirje volkovi v disperziji in trije 
volkovi samotarji. 
 
 Da bi lahko bolje razumeli dinamiko populacije volkov v Sloveniji, je potrebno 
genetsko vzorčenje izvajati vsako leto. 
 
 Dobljeni rezultati so pomembni za nadaljnje upravljanje z volkom na območju 
njegove stalne in občasne prisotnosti v Sloveniji.  
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6 POVZETEK 
Volk (Canis lupus) je največji predstavnik družine psov in hkrati najbolj proučevana 
velika zver. Razširjen je v Evropi, Aziji in Severni Ameriki. Je mesojeda žival, 
večinoma se prehranjuje s prostoživečimi kopitarji, občasno pa pleni tudi rejne živali. 
Prav zaradi slednjega je v nenehnem konfliktu s človekom, ki je krivec za drastičen 
upad številčnosti populacije volkov po celotnem območju njegove razširjenosti. Poleg 
človekovega nesprejemanja in preganjanja volkove ogroža tudi razdrobljenost, krčenje 
in uničevanje primernega habitata. Ker za preživetje potrebujejo obsežen prostor, je 
obstoj teh velikih zveri marsikje vprašljiv. Volkovi so verjetno ena najzahtevnejših vrst 
za učinkovito upravljanje in varovanje. Za to je nujno potrebno spremljati stanje 
populacije in njene dinamike v naravi ter razumeti biološke in ekološke potrebe vrste. 
Za spremljanje stanja populacij velikih zveri uporabljamo različne metode kot so 
izzivanje oglašanja, sledenje v snegu, sledenje s pomočjo GPS naprav, v zadnjem času 
pa zlasti molekularne genetske metode. Vir genetskega materiala večinoma 
predstavljajo neinvazivni vzorci kot so na primer iztrebki, urin, dlaka in slina z ugriznih 
ran plena. Pridobljeni so brez neposrednega stika z živaljo, po izolaciji DNK in 
genotipizaciji pa omogočajo individualno prepoznavo osebkov, določanje sorodstvenih 
odnosov med in znotraj tropov ter razlikovanje volka od drugih predstavnikov družine 
psov. Genetske podatke navadno dopolnjujemo še s podatki pridobljenimi z drugimi 
metodami spremljanja populacij in tako dobimo še boljši vpogled v življenje volkov. 
Med leti 2010 in 2013 je v okviru projekta LIFE+ SloWolf potekalo prvo obsežno 
spremljanje stanja populacije volkov v Sloveniji, ki se je izkazalo kot zelo uspešno. 
V obdobju od začetka julija 2015 do konca junija 2016 smo s pomočjo lovcev in drugih 
prostovoljcev na stalnem območju prisotnosti volka v Sloveniji zbirali neinvazivne 
genetske vzorce volkov in jih analizirali v laboratoriju. S pomočjo pridobljenih 
podatkov smo dobili vpogled v številčnost populacije in spolno razmerje ter določili 
trend populacije glede na rezultate spremljanja iz prejšnjih let. S programoma 
COLONY in FRANz smo rekonstruirali rodovnike posameznih volčjih tropov, v GIS-u 
pa smo pripravili prostorski prikaz dinamike  populacije volkov tekom večih sezon 
spremljanja populacije. 
Ocenjujemo, da je v obdobju 2015–2016 v Sloveniji živelo med 42 in 64 volkov, v 
Sloveniji in na mejnem območju Hrvaške pa od 54 do 76 volkov. Velikost populacije 
volkov v Sloveniji kot tudi velikost superpopulacije (Spop) sta višji kot v preteklih letih 
vzorčenj (2012–2013 in pred tem), zato ocenjujemo, da je velikost volčje populacije v 
Sloveniji stabilna in ima dolgoročno gledano pozitiven trend. Precejšen razkorak v 
številu zaznanih samcev in samic, slednjih je bilo precej manj, pripisujemo naključnemu 
odstopanju, ki je za tako majhne populacije pričakovano. 
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Tekom monitoringa 2015–2016 smo v Sloveniji zaznali 11 tropov, in sicer Poljanska 
gora, Rog, Gotenica, Menišija, Javorniki sever, Javorniki jug, Racna gora, Gomance 2, 
Slavnik, Nanos in Trnovski gozd. Tropi Poljanska gora, Racna gora, Gomance 2 in 
Slavnik so čezmejni, kar pomeni, da del njihovega območja leži v Sloveniji, del pa na 
Hrvaškem. Ker sistematično zbiranje vzorcev na hrvaškem območju ni potekalo, je 
ocena številčnosti volkov v čezmejnih tropih slabša. V sezoni 2015–2016 smo v 
vzorčenje zajeli tudi vzorce osmih volkov, ki niso sorodni z nobenim od preostalih, v 
raziskavo zajetih volkov. Gre za volkove v disperziji in volkove samotarje, ki se 
izogibajo srečanju z drugimi teritorialnimi volkovi. Zato svojih iztrebkov in urina ne 
uporabljajo za označevanje teritorija.  
Z analizami ugotavljanja sorodstvenih razmerij smo rekonstruirali rodovnike volčjih 
tropov, na podlagi koordinat zabeleženih ob odvzemu vsakega vzorca pa smo dobili tudi 
vpogled v prostorsko razporejenost osebkov in tropov. Glede na prisotnost obeh alfa 
volkov in njunih mladičev, odziv pri izzivanju oglašanja, pa tudi glede na zaznano 
disperzijo in smrtnost volkov smo opredelili stanje tropov kot vitalno, v nastajanju ali v 
razpadanju. V sezoni vzorčenja 2015–2016 so se v Sloveniji nahajali štirje vitalni tropi 
(Rog, Gotenica, Racna gora in Menišija), pet tropov je bilo v procesu nastajanja 
(Javorniki sever, Gomance 2, Slavnik 2, Nanos in Trnovski gozd), trop Javorniki jug je 
verjetno razpadal, stanja tropa Poljanska gora pa zaradi majhnega števila podatkov 
nismo mogli določiti. Opazili smo, da prihaja do prostorske širitve volkov v predalpski 
prostor, kamor je dispergiral potomec tropa Javorniki jug. Na zahodu države pa smo 
opazili osnovanje novih tropov. Na območje Nanosa in Trnovskega gozda sta namreč 
dispergirala volkova, potomca tropa Gomance 2. Razlog za širjenje volkov iz južnega 
dela Slovenije je najverjetneje povečana številčnost in posledično nasičenje prostora. 
Za ohranjanje naravnih populacij velikih zveri je nujno potrebna človekova strpnost, 
sprejemanje in učenje sobivanja z njimi, pa tudi mednarodno raziskovalno sodelovanje. 
Spremljanje volčje populacije v Sloveniji z neinvazivnimi genetskimi metodami se je 
izkazalo kot izjemno uspešno. Za ustrezno upravljanje z volčjo populacijo v Sloveniji je 
ključno poznati vsakoletno velikost populacije in stopnjo reprodukcije, zato skušamo 
spremljanje stanja volkov spremeniti v trajen nacionalni monitoring.  
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Osnovni podatki o vzorcih volkov najdenih med leti 2007 in 2016, ki smo jih vključili v analize. 
Unikatna koda živali Spol Šifra vzorca Datum najdbe vzorca Koordinata x Koordinata y Tip vzorca Trop 
1564 M AY.0F1M 22.10.2012 501704 4975078 iztrebek Poljanska gora 
1295 F AL.068T 3.12.2010 504891 5039251 urin Poljanska gora 
1621 M M1K5F 21.7.2015 511884 5034943 itrebek Poljanska gora 
1614 M M1268 10.11.2015 502992 5041462 itrebek Poljanska gora 
1639 M M2202 12.11.2015 503307 5040242 tkivo Poljanska gora 
1534 M AU.0AJ7 10.6.2011 509526 38748 iztrebek Rog 
1455 F AP.087E 25.2.2010 496990 4945825 tkivo Rog 
1283 M AX.0E1C 2.7.2012 503430 5053872 iztrebek Rog 
1283 M M1K1M 20.7.2015 509081 5046955 iztrebek Rog 
1283 M M1K1P 20.7.2015 505985 5049437 iztrebek Rog 
1283 M AL.05PK 4.1.2016 497444 497815 urin Rog 
1283 M M225Y 5.1.2016 500672 5051451 urin Rog 
1283 M M225T 19.1.2016 496420 5059264 urin Rog 
1283 M M225X 19.1.2016 496884 5059307 urin Rog 
1283 M M21LH 11.2.2016 496558 5061064 urin Rog 
1283 M M21LJ 11.2.2016 497073 5059240 urin Rog 
1283 M M21LC 12.2.2016 496122 5057174 urin Rog 
1283 M M225H 4.3.2016 490240 5065370 urin Rog 
1283 M M225J 4.3.2016 490240 5065370 urin Rog 
1283 M M1TPM 6.3.2016 486793 5063136 iztrebek Rog 
1283 M M225F 6.3.2016 486742 5063066 urin Rog 
1597 F EE.156X 20.4.2012 489912 5059276 slina Rog 
1597 F M1U8X 11.4.2016 505627 5056504 iztrebek Rog 
1597 F M1UA8 27.4.2016 504455 5056048 iztrebek Rog 
1622 M M1K5K 20.7.2015 504221 5050215 iztrebek Rog 
1622 M M1T1X 13.1.2016 460100 5055723 iztrebek Rog 
1607 F M0P85 27.8.2015 505813 5054551 iztrebek Rog 
1607 F M1UA7 3.2.2016 493287 5045515 iztrebek Rog 
        













































































nadaljevanje Priloge A: Osnovni podatki o vzorcih volkov najdenih med leti 2007 in 2016, ki smo jih vključili v analize. 
Unikatna koda živali Spol Šifra vzorca Datum najdbe vzorca Koordinata x Koordinata y Tip vzorca Trop 
1607 F M1U75 6.3.2016 486293 5062826 iztrebek Rog 
1420 M AP.0856 9.12.2008 466020 5041456 tkivo Gotenica 
1262 F 534y 25.10.2007 484767 5049365 tkivo Gotenica 
1271 M 74F 25.2.2010 455925 5056013 tkivo Gotenica 
1287 F AL.05XA 24.3.2013 447792 5080537 urin Gotenica 
1287 F EE.14F5 18.7.2014 472037 5076402 slina Gotenica 
1562 M AX.0E5T 27.12.2011 455925 5056013 iztrebek Gotenica 
1541 F AU.0C0X 8.2.2011 485471 5054444 iztrebek Gotenica 
1541 F EF.15PT 17.2.2014 475653 5057601 iztrebek Gotenica 
1541 F EX.1JME 30.7.2014 481069 5055888 slina Gotenica 
1541 F EX.1JHC 18.8.2015 471961 5055366 slina Gotenica 
1541 F EX.1JJH 26.8.2015 472201 5056036 slina Gotenica 
1541 F EX.1JE3 7.9.2015 487942 5046309 slina Gotenica 
1541 F EX.1JA3 19.9.2015 487981 5046019 slina Gotenica 
1541 F EX.1JA1 23.9.2015 488675 5045911 slina Gotenica 
1541 F EX.1J8K 24.9.2015 472494 5054953 slina Gotenica 
1290 M AL.0607 1.3.2013 479702 5054544 urin Gotenica 
1290 M EF.15PJ 16.2.2015 476131 5057333 iztrebek Gotenica 
1594 F EE.14T0 6.8.2013 474998 5058624 slina Gotenica 
1593 M EE.14PY 6.8.2013 475904 5062025 slina Gotenica 
1595 M EE.14T1 6.8.2013 475904 5058261 slina Gotenica 
1625 F M1X85 25.1.2015 480086 5045612 iztrebek Gotenica 
1625 F M1P21 27.8.2015 471725 5057937 iztrebek Gotenica 
1625 F M234E 16.11.2015 486122 5043652 slina Gotenica 
1625 F M2361 24.11.2015 489109 5047160 iztrebek Gotenica 
1625 F M2362 24.11.2015 489315 5047718 iztrebek Gotenica 
1625 F M1X5T 20.12.2015 478996 5047407 iztrebek Gotenica 
1625 F M1T6J 13.4.2016 478455 5055808 iztrebek Gotenica 
1598 F EF.15P4 16.2.2015 476126 5057343 iztrebek Gotenica 
1598 F EF.1641 17.2.2015 482830 5051644 iztrebek Gotenica 
1598 F M1KAK 19.7.2015 477636 5056718 iztrebek Gotenica 
        













































































nadaljevanje Priloge A: Osnovni podatki o vzorcih volkov najdenih med leti 2007 in 2016, ki smo jih vključili v analize. 
Unikatna koda živali Spol Šifra vzorca Datum najdbe vzorca Koordinata x Koordinata y Tip vzorca Trop 
1598 F M1P27 27.8.2015 471895 5056644 iztrebek Gotenica 
1598 F EX.1J8J 24.9.2015 472494 5054952 slina Gotenica 
1598 F M2367 3.12.2015 474206 5059421 iztrebek Gotenica 
1598 F M226M 13.1.2016 475499 5057424 iztrebek Gotenica 
1598 F M1TE3 8.2.2016 475432 5057616 iztrebek Gotenica 
1284 M AL.05PU 24.11.2015 489503 5047026 urin Gotenica 
1284 M M235L 24.11.2015 489518 5047340 iztrebek Gotenica 
1284 M M235X 24.11.2015 488855 5047555 iztrebek Gotenica 
1284 M M2366 3.12.2015 473719 5060643 iztrebek Gotenica 
1284 M M1PX2 8.2.2016 475007 5058255 iztrebek Gotenica 
1649 M M2360 24.11.2015 488995 5047846 iztrebek Gotenica 
1649 M M2368 3.12.2015 474512 5059209 iztrebek Gotenica 
1649 M M1PMA 8.2.2016 475007 5058268 iztrebek Gotenica 
1627 M M21LK 26.2.2016 488505 5046722 iztrebek Gotenica 
1627 M M1T5L 11.4.2016 478496 5054843 iztrebek Gotenica 
1627 M M224X ni podatka 462813 5075948 iztrebek Gotenica 
1523 M AP.08E3 15.11.2010 455993 5062088 tkivo Javorniki sever 
1535 F AU.0ALU 10.7.2010 464119 5034069 iztrebek Javorniki sever 
1360 F AP.07Y3 21.8.2010 461932 5036024 kri Javorniki sever 
1360 F M1TAL 15.9.2015 444126 5059089 iztrebek Javorniki sever 
1557 M AX.0E1E 17.6.2012 457216 5056069 iztrebek Javorniki sever 
1628 M M1U0J 1.10.2015 445563 5060021 iztrebek Javorniki sever 
1628 M M22U0 8.12.2015 447638 5058099 iztrebek Javorniki sever 
1565 F AY.0F37 5.7.2013 448433 5049760 iztrebek Javorniki sever 
1626 M M1TLL 5.11.2015 449239 5061800 iztrebek Javorniki sever 
1626 M M1P5L 15.11.2015 449582 5060622 iztrebek Javorniki sever 
1640 M M2203 31.10.2015 445460 5059336 tkivo Javorniki sever 
1280 M AH.03MT 23.4.2010 414782 5047748 slina Slavnik 1 
1280 M EX.1JKT 22.12.2014 438896 5043608 slina Slavnik 1 
1531 F AU.0AEF 29.6.2011 421130 5046393 iztrebek Slavnik 1 
1289 M AL.05YP 11.12.2012 422010 5046434 urin Slavnik 1 
        













































































nadaljevanje Priloge A: Osnovni podatki o vzorcih volkov najdenih med leti 2007 in 2016, ki smo jih vključili v analize. 
Unikatna koda živali Spol Šifra vzorca Datum najdbe vzorca Koordinata x Koordinata y Tip vzorca Trop 
1279 F AH.03MK 23.4.2010 414782 5047748 slina Slavnik 1 
1292 M AL.061F 13.12.2012 423333 5046198 urin Slavnik 1 
1286 M AL.05UY 24.3.2013 448664 5083829 urin Slavnik 1/Menišija 
1286 M M0P8X 7.7.2015 452824 5079273 iztrebek Slavnik 1/Menišija 
1286 M M1PJ1 4.11.2015 448966 5077365 iztrebek Slavnik 1/Menišija 
1286 M M1XC5 2.2.2016 456942 5081449 iztrebek Slavnik 1/Menišija 
1286 M M0PPL 11.2.2016 448378 5084535 iztrebek Slavnik 1/Menišija 
1544 M AU.0C58 26.11.2010 419901 5045710 iztrebek Slavnik 1 
1276 M AH.038C 17.7.2011 418723 5043386 slina Slavnik 1 
1583 F CH.0LY5 29.10.2012 422011 5043013 tkivo Slavnik 1 
1631 F M2268 5.2.2016 446233 5059723 iztrebek Slavnik 1/Javorniki jug 
1631 F M226K 5.2.2016 449991 5060117 iztrebek Slavnik 1/Javorniki jug 
1631 F M2122 23.5.2016 437003 5062298 tkivo Slavnik 1/Javorniki jug 
1551 M AX.0CFA 2.9.2012 443280 5058462 slina Vremščica 
1304 F AP.07LM 10.6.2013 437135 5061005 tkivo Vremščica 
1550 F AX.0CF2 13.10.2012 440925 5055537 slina Vremščica/Menišija 
1550 F EE.14C3 2.11.2014 453070 5083937 slina Vremščica/Menišija 
1592 M EE.14LJ 5.9.2013 448563 5081042 slina Menišija 
1588 M EE.14LK 5.9.2013 447561 5080936 slina Menišija 
1588 M EE.14CK 3.10.2014 451954 5075095 slina Menišija 
1588 M M0UKY 25.10.2015 445336 5040944 iztrebek Menišija 
1303 M AP.07LK 7.1.2014 445575 5073924 tkivo Menišija 
1636 M M21YT 27.10.2014 454078 5068229 tkivo Menišija 
1629 F M1X1X 11.10.2015 451972 5074967 iztrebek Menišija 
1629 F M230J 12.10.2015 451988 5075056 slina Menišija 
1629 F M230K 12.10.2015 451988 5075056 slina Menišija 
1629 F M22UU 13.10.2015 451978 5075032 slina Menišija 
1629 F M2314 14.10.2015 451998 5074985 slina Menišija 
1629 F M2310 15.10.2015 451985 5074951 slina Menišija 
1629 F M230X 15.10.2015 451985 5074951 slina Menišija 
1285 M AL.05UP 17.3.2013 447853 5052025 urin Javorniki jug 













































































nadaljevanje Priloge A: Osnovni podatki o vzorcih volkov najdenih med leti 2007 in 2016, ki smo jih vključili v analize. 
Unikatna koda živali Spol Šifra vzorca Datum najdbe vzorca Koordinata x Koordinata y Tip vzorca Trop 
1285 M EF.15T6 22.6.2015 429231 5063493 iztrebek Javorniki jug 
1285 M EX.1JK0 9.7.2015 424021 5060988 slina Javorniki jug 
1285 M EX.1JK2 19.8.2015 425400 5060518 slina Javorniki jug 
1285 M EX.1JLX 20.8.2015 425470 5062647 slina Javorniki jug 
1285 M M225P 21.1.2016 447674 5057291 urin Javorniki jug 
1285 M M21KY 21.2.2016 448754 5051084 urin Javorniki jug 
1291 M AL.0611 13.12.2012 429094 5064928 urin Javorniki jug 
1638 F M21YX 6.12.2014 418995 5049930 tkivo Javorniki jug 
1634 M M21M4 4.1.2015 439808 5044476 tkivo Javorniki jug 
1644 F M22TX 23.1.2015 424854 5061112 iztrebek Javorniki jug 
1602 M M1KCT 16.7.2015 428330 5062696 iztrebek Javorniki jug 
1602 M EX.1JHX 28.7.2015 433260 5067064 slina Javorniki jug 
1602 M M1MYP 9.9.2015 429246 5063504 iztrebek Javorniki jug 
1602 M M1PHP 11.2.2016 437147 5063467 iztrebek Javorniki jug 
1602 M M21KX 17.2.2016 449572 5057498 urin Javorniki jug 
1602 M M2256 26.2.2016 441400 5051158 slina Javorniki jug 
1601 M EX.1JH0 27.7.2015 433620 5066904 slina Javorniki jug 
1601 M EX.1JJ5 14.8.2015 424610 5060618 slina Javorniki jug 
1632 M M232U 2.9.2015 428869 5058498 slina Javorniki jug 
1632 M M21KU 15.2.2016 448793 5056673 urin Javorniki jug 
1632 M M21KT 17.2.2016 449097 5056326 urin Javorniki jug 
1610 F M0PY6 7.9.2015 426290 5061917 iztrebek Javorniki jug 
1610 F M1044 17.1.2016 442035 5076244 dlaka Javorniki jug 
1617 M M1H8Y 12.10.2015 428726 5062552 iztrebek Javorniki jug 
1617 M M1H3M 13.10.2015 428180 5063777 iztrebek Javorniki jug 
1617 M M21M5 22.10.2015 422947 5060929 tkivo Javorniki jug 
1619 M M1H7T 28.11.2015 427110 5061957 iztrebek Javorniki jug 
1619 M M2204 18.12.2015 437007 5062573 tkivo Javorniki jug 
1608 M M0PL2 1.1.2016 438991 5062734 iztrebek Javorniki jug 
1608 M M226H 26.1.2016 446605 5059082 iztrebek Javorniki jug 
1608 M M2207 6.3.2016 447090 5050044 iztrebek Javorniki jug 













































































nadaljevanje Priloge A: Osnovni podatki o vzorcih volkov najdenih med leti 2007 in 2016, ki smo jih vključili v analize. 
Unikatna koda živali Spol Šifra vzorca Datum najdbe vzorca Koordinata x Koordinata y Tip vzorca Trop 
1608 M M1X3K 28.3.2016 433756 5126719 iztrebek Javorniki jug 
1633 F M226E 5.2.2016 447187 5058048 iztrebek Javorniki jug 
1633 F M21L0 5.3.2016 445733 5059726 iztrebek Javorniki jug 
1643 F M226J 10.2.2016 448567 5057588 iztrebek Javorniki jug 
1306 M AP.07M1 13.6.2012 565908 4903808 tkivo Slavnik 2 
1620 F M232K 18.11.2015 425828 5046691 slina Slavnik 2 
1620 F M1HXJ 3.4.2016 432198 5041581 iztrebek Slavnik 2 
1641 F M2205 3.4.2015 438475 5067608 tkivo Slavnik 2 
1552 M AX.0CTF 10.12.2012 465818 5058728 iztrebek Slavnik 2/Racna gora 
1552 M EE.14AL 17.9.2014 472222 5065815 slina Slavnik 2/Racna gora 
1552 M M0PAU 20.8.2015 455175 5053054 iztrebek Slavnik 2/Racna gora 
1552 M M10UY 11.9.2015 452901 5053124 iztrebek Slavnik 2/Racna gora 
1616 M M1HEE 18.10.2015 416454 5040134 iztrebek Slavnik 2 
1616 M M1FMU 19.11.2015 425828 5046691 iztrebek Slavnik 2 
1616 M M1HXC 3.4.2016 432121 5041417 iztrebek Slavnik 2 
1618 F M1H52 3.4.2016 432213 5042583 iztrebek Slavnik 2 
1536 F AU.0AMA 26.8.2010 460664 5040314 iztrebek Gomace 
1591 F EE.14FM 4.5.2014 472256 5065904 slina Gomance 2/Racna gora 
1591 F M1TFX 16.11.2015 452592 5045752 iztrebek Gomance 2/Racna gora 
1556 F AX.0E0L 22.5.2012 462340 5035771 iztrebek Gomance 2 
1556 F EX.1JKA 25.4.2015 444861 5043262 slina Gomance 2 
1293 M AL.0635 26.1.2013 444894 5050915 urin Gomance 2 
1293 M EF.15P7 4.6.2015 407980 5090862 iztrebek Gomance 2 
1293 M M1MK8 25.9.2015 409761 5088061 iztrebek Gomance 2 
1293 M M1KAC 10.10.2015 409156 5091459 iztrebek Gomance 2 
1293 M M2201 31.10.2015 409958 5092289 tkivo Gomance 2 
1554 M AX.0CU4 26.1.2013 445687 5050475 iztrebek Gomance 2/Nanos 
1554 M EF.15PX 11.2.2015 422340 5066117 iztrebek Gomance 2/Nanos 
1554 M EF.15T3 11.2.2015 423168 5065844 iztrebek Gomance 2/Nanos 
1554 M EF.15T2 11.2.2015 422341 5065907 iztrebek Gomance 2/Nanos 
1554 M M0PYA 11.9.2015 421830 5075351 iztrebek Gomance 2/Nanos 













































































nadaljevanje Priloge A: Osnovni podatki o vzorcih volkov najdenih med leti 2007 in 2016, ki smo jih vključili v analize. 
Unikatna koda živali Spol Šifra vzorca Datum najdbe vzorca Koordinata x Koordinata y Tip vzorca Trop 
1554 M M0PK3 11.9.2015 424371 5075499 iztrebek Gomance 2/Nanos 
1554 M M1056 12.9.2015 423165 5076426 iztrebek Gomance 2/Nanos 
1554 M M1155 11.2.2016 436169 5078057 iztrebek Gomance 2/Nanos 
1554 M M1L2E 10.3.2016 436905 5075121 iztrebek Gomance 2/Nanos 
1554 M M21KK 29.4.2016 437847 5079262 iztrebek Gomance 2/Nanos 
1587 M EX.1JP8 25.9.2014 459515 5061030 slina Racna gora 
1587 M EE.14C8 30.9.2014 472217 5065645 slina Racna gora 
1587 M M2200 2.11.2014 464056 5061774 tkivo Racna gora 
1624 F M1MMM 11.9.2015 454759 5053958 iztrebek Racna gora 
1624 F M1T27 16.12.2015 452919 5052717 iztrebek Racna gora 
1623 M M1MKY 11.9.2015 454739 5054014 iztrebek Racna gora 
1611 M M10HE 11.9.2015 454759 5053958 iztrebek Racna gora 
1611 M M1TLJ 10.11.2015 454171 5051806 iztrebek Racna gora 
1611 M M1TT5 10.12.2015 452242 5052174 iztrebek Racna gora 
1615 M M17JT 30.3.2016 464181 5081117 iztrebek Racna gora 
1553 F AX.0CTH 13.12.2012 423509 5045732 iztrebek ? 
1606 F M1MT0 9.9.2015 423972 5073877 iztrebek Nanos 
1606 F M0P3H 12.9.2015 422929 5076123 iztrebek Nanos 
1606 F M0P3T 17.9.2015 414064 5082375 iztrebek Nanos 
1606 F M104E 15.11.2015 426200 5074487 iztrebek Nanos 
ni kode M M21KJ 29.4.2016 437847 5079262 iztrebek Nanos 
1642 M M2206 26.2.2016 475004 5084645 tkivo volk v disperziji 
1645 M M2331 30.10.2015 427770 5064837 slina volk v disperziji 
1609 F M0PLL 16.11.2015 454426 5040352 iztrebek volk v disperziji 
1612 M M10XM 15.11.2015 454911 5040028 iztrebek volk v disperziji 
1613 F M110M 10.9.2015 468546 5040120 iztrebek teritorialni volk s Hrvaške 
1281 M AL.05PH 7.1.2016 450657 5054730 urin volk samotar 
1282 M M1PT4 18.9.2015 475728 5052507 iztrebek volk samotar 
1599 F M226C 27.2.2015 406392 5090412 iztrebek volk samotar 
 
